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Pastory Compañía.-Málagá
Clases especiales, con patente de inven­
ción por 20 años. t
Baldosasrde alto y bajo relieve para oí- 
nameníación.instaciones de los máriñoles.
La fábrica más aníigtiá de Andalucía y 
de niayor exportación.
Recomendamos al público no confundaíi 
nuestros artículos patentados, jíóit-•oirás 
imitaciones hechas por algun^^Libricantejs, 
los cuales dista'mucho en- be^eza, calidad 
y colorido. Pídanse caitálogos ilustrados."
Fabricación de toda clase de‘ objetos d|e 
piedra artiflciaí y granito. ' :
Depósitos de cementos portland y cales 
jiidráulicas. ^
Exposición y despacho, Marqués dé Lá- 
rios, 12.
Nuevo remedio ANTÍGONORPEÍCO 
de excelentes jr  positivos resultados.
En GONORREA produce un efecto 
fuertemente ANESTESICO; reduciendo fa 
secreción abrevia el curso de. la enferme­
dad y evita COMPLÍCACrONES,
En CJSTÍTIS pone pronto clara lá oripa 
V cura l a  disuria. , ;
PATENTADO POR EL GOBIERNO 
ESPA.nOL bajo elN." 10.808.
UNICOS FABRICANTES.
I. D. RIEDEL, BERLIN; N. 39 
FUNDADA EN 1814 
Representación esclüsiva para toda Es-
^^^'e n r iq u e  FRINKEN, MÁLAÉA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
.. .——
IOS 0Í!8
Si contamos por nuestros los días én 
que, lucharon. ías, generaciones qü.e he­
mos conocido; -lade 1812y 1820, dé la  
que alcanzamos todavía á los últimós 
representantes;' la dé 1836, dérrocadora 
de absolutismo' y la teocracia, restaura­
dora ya. que no creadora del romanti-: 
cierno; ¡a de Í848 á que pertenecían 
nuestros rnaesífos,' aquellos que hoy 
nos parecen incesantes en sus conce|)- 
. ciones, candorosos en los ideales, reza­
gados en un siglo, como fueron gran­
des por sus ardimíéntos, ;
Si son nuestros los días del Empeci­
nado, y de Manso, y de Gollardo, y de 
■Romero Alpuente,. por haber nacido en 
3a centuria que ellos ilustraron; si .nos 
consideramos coetáneos „de Mendízába! 
y  Éspartero, de Abdón.Terradas y de 
los,sargentos de la Granja, del gran Zó- 
:rrilla y de García Gutiérrez, porque nos 
;árrullaron en la cuna la gloria de sus 
Eechos ó el eco de sus trovas; si somos 
diombres del siglo XÍX, porque guardá- 
nios en la mente y en el corazón frases 
dt' Orenscj de Prim y de Pí y Margall, 
en ese caso podemos envanecernos ál 
rec^mdar las liichas de nuestros ' días, 
que dieron el triunfo á los reformadbrés 
en la Jiterátura, en la política, en las 
costumbres, en todo. ,
Pero si estos pó son én'realidad nueiS'̂  
tros días; si nuestros dias son ios pri­
meros de éste siglo con los postréros 
lustros del pasado ¿cuáles son nuestras 
luchas? ¿qué campanas hemos hecho? 
¿qué vicíorias hemos alcanzado?
,\E1 progreso que lograron las genera­
ciones precedentes ha sido anulado por 
las cébalas de la reacción; después de 
ios .ávanceS' revolucionarios dél siglo 
XíXf la timidez de los pseudo revolu­
cionarios nos ha conducido al reíroéesó. 
Las revoluciones que se (detienen su­
cumben; no se concibe una civilización 
estacionaria, pues un estado social que 
SEO avanza retrocede.
Y esa es nuestra situación.
No es que nos hayan vencido íos' 
eternos enemigos de la humanidad, es 
que. no hemos luchado. Y sin Ii^ha no 
h^y Avance, no hay victoria, ni siquiera 
hay d ^ rq |á  que explique,el reírocééo.
Pero'la vida es lucha y aún Vivimos. 
Se lucha,.\pero,sin fé, sin perseverancia, 
sin pasión.ALas luchas de nuestros días 
—de estos ^ a s —no son luchas por él 
ideal, no engendran fanatismos, no arre­
batan á las multitudes. ¿Por cuál causa?
Porque- luchamos por intereses mez­
quinos, llevando^ pór pendón, los unos 
el arancel, los otros un aprnento en los 
.salarios, los más la ambición pueril de 
conquistar un acta ó de íógrar un , em­
pleo.
Basta ya, degenerados: Pensad que 
esté ha de ser uno de lo^ grandes siglos 
de la Eíistoria. No olvidéis, míseros áto­
mos,, que sois la deshonra de la humá- 
naes||ecie,. En honra y proyecho del li­
naje numano y por vuestra gloría mis­
ma, arrojad de vuestros pensamíerví©,? 
los personalismos, las pequeneces, lás 
.ambiciones livianas, los servilismos de­
gradantes y las vanidades cotruptórás.
El mundo ha conocido otros tiempos 
mis'erables y pudo.salir d&eílos; ha te­
nido épocas de decadencia, pero nuAca 
le falíár’on hombres resueltos ó genera­
ciones impulsivas que allanarsíi los 
obstáculos, enardeciendo los ánimos, 
abriendo nuevos caminos y descubrien- 
ílu horizontes.
Y á quien diga que hoy no existéh 
esos hombres,podéis déchlé que miénlf. 
Esos hombres son... los que lean -ést^  
líneas, y  los que no las lean^ y todos lols 
que tengan voluntad, patriotismo, .en­
tendimiento, algo que Ies .impulse á 
capar de la presente ignominia, á s a f t  
de la actual degradación. , ;
Cesad en vuestras disputas de co rt^  
sanas, por no decir de rameras^ tío si  ̂
gáis retrocediendo, como lo hacéis Ú- 
gunos u n ién d o o s  al nivel y en la líneá 
dé'líátáll ade la burguesía; pensad, seny 
lid y proceder como hombres que ha|i 
de ver en su siglo—en este; siglo—fefr 
cundas transformaciones, inconcebibles 
progresos y los actos, más dramáticos 
y más sublimes d é la  epopeya’de.la Hu-, 
manidad.
NICOLÁS ESTÉVANEZ.
á Foto@a?afía á p3?e©l©s de fátoriea.
"A.S B a r a t o <Fa?eiií© al Estanco)
O B éS íIC Ji
i i  amip ■ el iniíés..
Yo tengo, , uní amigo, .lectptés queridps . 
Es inglés. Lo conocí en Gráhada, unaTaj'- 
de de verano. ■
Pues hlén. Mi iñgl.é3,sehalla ihconsola- 
bla. ¿Sabéis por qué? Por una nóíiéia, qqe 
leyó hace,tres días.
Lo encontré anoche, en la calle de Alca­
lá. Llevaba, bajo; el brazo,; La Alhambra 
de Albert, edición londinense. Al verméy 
me saludó con’tristéza, invitándome luego 
á entrar en un .6a/',, ’ :
Ante el cqc/c-̂ Mí/j que nos sirvió la cá- 
marera, el hijo de \a pérfida k\b\6n torúÚ- 
me, sus penas. Y jen verdad qsi digo, qüe 
las comprendo y corriparto; . . . :'1'
, He aquí sus.palabras, salvo,la sintaxis '̂;
«Esto se va, .(^perido amigo.; España 
pierde tojd.qs lo,s días algo de sus caractéj* 
rísticas, de sü ambienté especial;, alegrlk 
suprema de los cautivos dej sp/ee/z, Poéol 
á poco, se muda en upa nación como to- 
-das, igualmente vulgar, en su civilizaeióri 
aborrecible. Sus ciudades típicas, Avilá, 
Toledo, Granada, Córdoba, se entregan, 
rendidas, á los abrázos del, siglo. Ya-^- 
¡horror de los horróres!-—sé alumbran cóíi; 
la electricidad, montan fábricas movidas;  ̂
á vapor, aplauden vaudevíües, y donde eí 
suelo 'lo permite, tienden tranvías. A sús 
casas de zaguanes inmensos, de rejas de 
complicada tracería, ,de horna.cinas .donde 
velará sus éxíaxis, ante' un Taroilllo, un 
santo de ojos sin ptipiías,: sustituyen#dli- 
Eciós efe seis písbáj déreéhos,, huérláhós" 
de gracia, que, ófreceh la de'sepperáníe 
monoíohía de sús líáeas geométricas, y,tu­
gares y frías como el arquitecto qué Íós 
im.ag'inará.
Aún quedaba lá raza, cón süs tiilós ado^ 
rabies, sus bandidos, íbreros, íraiiés y mo­
zas bravas, de pasiones.zegríes. Pero taríir 
bién desaparece. Contra los discípulos déF 
Juanilíones inventaron ustedes la Guar­
dia Civil. Para combatir la.torería, fundan 
los catalanes- asociaciones' taurófo.bas, Ca­
nalejas copia á 'Valdeck Rousseau su pana­
cea aníiírailüna. Y las mujeres, aquellas 
hembras: de mis mocedades, ¡se aficionan 
al feminismo! . . ’
»Qu'é dice usted? ¿Qué eso es civiliza­
ción? ¿Pero usted, español, se cree cotí 
derecho/iá civilizarse?España, en el mun­
do, tiene una' misión sagrada; conservar, 
pór los siglos de los siglos, la nota pinío- 
rescá; ser.entre tanta invención, y tanto 
modernismo, la représeiitacióri viva dé Ío 
tradicional y castizo.
i> ¡Y en vez de hacerlo' así, acaba de de­
jar impasible, qué'sé muéra Chorro é jump\ 
No le basta con qüe la Alhambra se des­
moronéis La priva, con su apáíía, de smor- 
naiíiérito más preciado. .Porque, ¿qué va­
len s u s  bosque, si ya no vaga.por sus sen 
das éncan'tadías el niajo sin rival, él rey dé
los 'gitanos?
»Aún me parece yerlo, con su^bhupa 
verde de plateádós hoibríés, su fajá .̂de án 
encarnado rabioso, sus’bbtas..dé caireles y 
su alto sombrero, querodeabá ünpañueló 
de seda anudádo atrás. Recuér.do sús 
grandes patillas "dé boca é jacha, su bron­
ceada tez, sus ojos;,profundos, su jerga' 
andaluza, dondé ei ChipieaUi, la geimaníá 
especial, cuyos briganes nadie sabe, únez- 
ciábase .á modismos ingleses y tudescos.
»Cuando irié Ib préséhtaron, creí que los 
personajes de Carmen tomaban vida real y 
descendían del teatro á los vergeles alhani- 
brenos. E instintivamente miré á jo réjos, 
pensando ver á D. José, áEscamillo, á tb- 
tías lás creaciones que Mériméé, el gran 
impasible, extrajo de su fantasía, c'uando. 
ésta se desbordó bajo, ei sol dé España,-
»No tenían ustedes moros en el patío dé 
los-Lebnes. Ninguna Lindarája se aSoma 
ya al balcón de la Favorita,, para saludar, 
entre los azarés, la sombra d;el aiffiád.â . Pe­
ro aún ofrecían al turista, desertor .de la, 
civilización, cansado dé las vulgaridades' 
úúhome, prófugo déla City, elBroadv/ay 
ó !a rué de Ríyoli, un rey de la gitanería', 
un sucesor de aquellos majos intramariá- 
nicos, qué Gautier creyera mondes disfra­
zados.
»¡Ha rnuerío Chorro é jumo! ¡Los zínga­
ros de San Cristóbal no tienen ya monar­
ca! ¡Otra amputación que sufre España, 
otro desgarrón en sü túnica de leyendas, 
oasis en tiempos mejores de los peregrinos 
del vivir moderno!
»¿A dónde iré ahora, cuando elspleen 
me expulsé de mí isla brumosg? La iberia 
asoleada, constituy ó oíros anos mí félugio 
.querido. En el Burrero ó ei AlbaiCín, entre 
ías gitgnas de la Narda y las cántaoras del 
capitán Ámays, plvidaba Iqs números, los 
corresponsales, toda ia prpea hórribíe del 
comercj.0 . Era feliz. ¡Y todo eso íbc jo 
arreh¿fS'l> ustedes en su afán loco de civi­
lizarse!
!>¿Para qué quieren el prpgresó? Por
mucho que hagan, nunca. Hegaí'án á los 
esplendore^berlineses, á las febriíidádés 
neoyo.rkinas, aí jüjbde bQndr.es, al refi­
namiento parisién. Serán úsfedeg,; y po se 
ofendan, caricaturas dé oíros pubbtbé más
utilitarios. Y si lograran codearse con 
ellos; sé confundirían en la mancha ’ gris 
que el humo de las fábricas éxtiénde so­
bre el máp a.
¡Sigan siendo espa^ñoles! ¡Continúen
con sus toros', sus zíngaros, Sus frailes y 
sus mujeres morenas -y ardiehtés-! ¡Corten
los alambres del telégrafo, levanten los 
rieles, desmonten las dinamos, cierren las 
fábricas! Vuelvan á los siglos felices dsl 
Candil y la galera. .Desdeñen las noveda­
des anticlericales de Francia.'.Ríanse' dé­
las estadísticas y de la higiene. Tener : vi- 
meias, después de Jénner; . es magríífico. 
Hacér elecciones eón rondas falsas y al­
endes presidiables, consuela á los que 
añoran la España de Lesage.
»¿No semonvence? ¿Me llama loco,?Lp' 
siento por ustedes. Y más todavía por ras­
que .expulsado del único país que.-me cu­
raba, las tristezas de mis fastidios, "tendré 
que pegarme un tiro cualquier tarde dé; 
Londres, sobre la abominación de mi libró 
dé caja.»
Y él pobre inglés, itíirando desesperado 
la copa vaéíá, suspiró hondamente.., 
' . É abíán Vidal.
Vida répuhlieana
Desde haée días;se encuentra en Mála­
ga nuestro respetable amigo y colaborá- 
dor el ilustre catedrático y primer téniente. 
d'ê  alcalde republicano Mé Barcelona, don 
Hermenegildo Giner de los Ríos.
El miércdles, de la pasada semana 19 
del actual, acompañado de; su familia lle­
gó á esta ciudad, donde viene en busca 
de descanso para atender al restableci­
miento de su Salud.
Accediendo al ruego de tan querido 
correligionario, que desea sustraerse á 
toda manifestación política que se •verifi­
case en su honor, hemos silenciado hastá 
ahora su.,estancia entre nosotros; pero 
también fáítaríámos á un deber d i infor- 
maqión si no diéramos la noticia.
Probáblémente, antes de su regreso á 
Barcelona,, será invitado, á una comida pór 
algunos dé sus nurnerosps amigos..
* ^
„ El secrétarió'de la íüntá regional de 
Unión Republicana andaluza, D. Pedro 
Gómez’ Chaix, que ha pasado los úlíimds 
.'días en Sevilla, nos comunica que pofija- 
Ázónes atendibles, «l presidente de 'diélia 
■Junta y dipuíado á Cortes por Sevilla, don 
José de Montes Siérra,: no ha fijado aúniél 
día para la celebración del acío de propá-
f  .nda.que habrá de. verificar: en Málaga _ Liga repubMcana régionál, con asistei^- 
ciá,de representantes dé todas las provih-  ̂
cias.^andaluzás.
Es casi sóguro que el mencionado acto 
tenga lugar en la primera quincena de. Fe- 
btero próximo.
motivo de M  
dad del .día, laoy 'nO pn—: 
bliea3?á la  Odielén dé .la 
ta ird e » :
DESDE PIZAKEA
;Señor Director de El PoPULAjR. 
Muy señor mío: En la rectificación que ha- 
ce.s,u correspoiísal en esta vill,á de asuntos re­
lativos á la «inspección' MuriiCipál» se me alu­
de concretamente, como inspirador de Ja car­
ta publicada bajo la fi’rma del señór' Alcalde 
deesta. . . . . ■ ■
Didha circunstancia me hace rogaHeque se 
digne dar cabida eri su ilustrado periódico á 
las siguientes líneas.
El día en que publicó EL POPULAR bajo la 
firma de «El Corresponsal»,'el supuesto plie­
go de cargos, día en que, • casualmente, yo no 
había visto al Alcalde, me llámaron al Ayun­
tamiento dós r'esp.etabl'és Concejales, me leye­
ron el pliego y ipe dijeron que,' .de orden del 
Alcalde era preciso que yo estudiara loe ante-, 
cedentés é hiciera un borrón de córítéstáción, 
que, si parecía bien firmaría dicho señor, y'si- 
riü,';sé recJifiQaríp epla. parte necesaria, para 
firmarlo y^nandario.
Era noche aquella en. que ĵ o rae encontraba 
délicado de 'saludvcasi siémpfe lo estoy, y 
por que la imaginaeión no sé prestaba, ó: no 
sé porqu^ es ló'cie'rté que tírve que hacer tres 
cóntestadones. Hasta que .agradó una.
Vea, pues,pl c.orrespohsal,hasta adonde lle­
gaba mi inspiración,.
Respecto á' que sea auténtica la copia de 
ló's pliego,’s.'.dé cárgós -públicadá por , «El Co­
rresponsal»', con'décir que los publicados por 
el Alcalde son los que aparecen en el acta y 
en él expediente,-éstá dicho todo.
Con referencia á queyó'sea el hombre de 
Já' paz y del perdón. de;.las injurias, estoy muy 
Gótííenío de elló,
' .  Y para que se ednozea M la prueba es sin­
cera, allá va una confesión. Yo sé, por des­
gracia, cómo.spn los pueblos. El ,rozam.ieníd 
nlás insignificafité, la falta por descuido, dê  
up §a}u4o-, cualquier cósa muy nimia; edifica 
■para enemista}' á dos .personas. Dos;'persdnas 
enemistadas marchan,' natwrairaénte, por vias 
opuestas. Cualquier cosa que ocurra ya entre 
ellas llena la medida. Y que tiene'que ocurrir, 
es indiscutible, .porque los amigos oficiosos 
acuden CQm'o cuervos á carne muerta, á en- 
sgpchar las eiiémisíádes. E§ta e§ uqa regla 
que tiene'njñy pocas éxcfepcioüés, 'por des­
gracia. .
Puésbieh, si entre los enemistados hay al- 
guiie que pertenezca al Ayuntamiento, yáüie- 
ne usi;ed danzando al Ayuntamiento 
— 8«ci'ekrío, que es necesario hacer esto, 
.aquello, ó lo de más allá.
' Y,'claro, el setrelário tiene que'trabajar, 
que moldear lo que quieren los que ,1o [sos­
tienen y lo pagan. No hay más remedió,
■Y'como esto viene ocúrríendo desde que la. 
política rural res; política*, el secretario que 
tenga sentido cdmü'h; sFquiéVe eyitár conflic- 
tos.en que forzosamente tiene que intervenir 
.«yglig polis» ha de. aconsejar la paz y ,el per- 
ídóm.-Vea pQil: ddhdd yd ipi conducta.
No, por la saníldácí, pófqtie' desgraciaLimentd 
ñola tengo.
El cdíéjo pedido con los Ayuntamientos 
mejores, si pudiera hacerse, daría una medida 
de la verdad de lo sostenido. Ayuntamiento 
mejor, modelo, no quiere decir, en mi léxico, 
'impecable. Los Ayuntamientos; por bien re  ̂
gidos que estén, tienen lunares. Las dbligñ- 
cidtféa con que pechan, la servidumbre áque 
están'atados, las múltiples'dis-pdsi'clones que 
tienen que cumplir, y otra serle de Gpsa,§ 
no son-del cásó, los traen en vergonzosa y 
.precaria vida, Dp njodo, q«e> ye me he réfe-
ndo al bienestar relativo que pueda tener 
: otro que viva en. idéntica, forma. Ni más ni 
menos, señor corresponsal. Y como los nueve 
niil y pico de Ayuntapiientos de .,España, se 
rigen por una ley uniforme (pecado este de 
nuestros, legisladores, que no han distinguido 
al mumeipio .rural del urbano y al de la'costa 
de el del interior y ;al del valle del . de la sie­
rra}; por eso me .pfiéro á todos, porque no 
cred que el mejor deje dé íenér lunares. Y es 
c aro que-perteneciendo á España Ca'sariche, 
al de Ca^sariche, en que es secretario un her- 
rnanp mío, también rae refiero.- Si hay reticen- 
^  quisiera merecer de la caballe- 
rpsidad del contrincante,, que'rórapiéra el velo 
y% bra, con la máyor claridad, ló que qUíe're 
decir. Por lo demás, decir «muchacho»-, no és 
ofensa'/MuChacho es el corresponsal, con re­
lación á mí, que tengo 46 años. Muchacho 
quieré d.ec¡r, ea mi intención, joven y .soltero.
Y pórpo que respecta al. destino á. que aspi­
ra, eso es cosa que lo ha dicho delante de 
muchas.personafej y tampoco creo que sea 
delito; Yo'tengo probado que sé guardar Ia$ 
formas soGÍales, y, cómo no quita «lo cortés á 
*P J^.liéhte», valga el'refrán en su sentido me­
tafórico, porque aquí, no hay que demostrar 
valentía ninguna, q.iaero siempre ser cortés. 
Gon ello conseguiré que mis escritos no re­
pugnen al buen gusto. Y nada más.
Le doy gracias,por ..la inserción, y tengo' el 
gusto dé ofrecerme, respetuosamente, atento:, 
afmo. ys.'s.,-q. b. s. m.,
: F. Martín d£ lA Cruz.
Nbta de la  Redacción: Con la insérción de 
esta carta, damos fin'á la polémica suscitada 
entre el corresponsal, el álcaíde'y el 'secreta­
rio de Pizarra con motivo.déla inspección; de 
aquel Ayuntamiento.
O B H í © S l B A 3 ^ B S Í
Lí iOUSTRIH DE U
Pepe Porras Lomefia
Dentro de muy pocos dias 
embarcará para América 
el apreciable y querido 
escritor Porras Lomeña..
El suceso, por lo' extraño, 
racha producido honda pena/ 
y ha de ser harto sensible 
para aquellos que en diversas 
ocasiones demostraron 
sus efectos áLómeña.
Nó ha sido jamás ,con Pepe 
la fortuna, ifiuy adversa; 
sus notables aptitudes 
y sus excelentes prendas 
de'carácter, le válieron 
amistades muy sinceras, - 
con las que pudo subir 
á no ser por su modestia.
Sü actividad es notoria, 
y en pro de la clase obreía, 
á la que a,dora y admira, 
trabajó sin paz ni tregua:
;él, fomentórSQCi.eda.des, 
él, sósíuvó coníroversias, 
sobre varios y difíciles 
y complicados problemas., 
él, llevó','de los qué gimen,
SUS'lamentos á la prénsa, 
y aunijue obtuvo grandes triunfos 
en arriesgadas empresas, 
jamás quiso,hacer alarde 
dé.cualidadés tan bellas.
Por eso, quien como yo, 
cohoce á Porras Lomeña, 
ha de lamentar de Pepe 
sinceramente su ausencia, 
máxime cuando me consta 
qüe al abandonar laüierra. 
que le vió nacer, lo hace, 
no por afán de riquezas, 
sino huyendo de esta atmósfera, 
de podredumbre y miserias 
que enyuelve, desde hace tiempo, 
la hermosa nación ibera.
P. P illo.
¡¡Los comprimidos!!
d« L e v a d u r a  seca, .de d e p v e a a  é s  e l  
3.'é]nedio m á s  e ñ e a z  cw ttira  í a  Dia> 
btetés.'
SEste nuevo procedimiento dé emplé'ar la le­
vadura de cerveza es. mucho más ventajoso y 
conveniente, no solp ppr la eficacia que pro­
duce en eí paciente iLmayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, -sino también 
por lá' facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
.De Venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Mártos. 
Málaga.
¡Felices Pascuas!
Todos nos las, desean, pero muy pocos, 
ó ningunos nos las. proporcionan.
Ai contrario:-«Tenga usted felices Pas- 
cuas,¿ puede traducirse al romance, por: 
—«Déme usted alguna cosa.»
Yo cambiarla, pues, el feliz auguio. en 
esta otra forma:
*—«Haga usted que yo.tenga félices Pas­
cuas.»
Así, á lo menos, resultaría lógico lo que 
dicho, como se dice, parece irónico.
Muchas son las personas necesitadas 
qué aprovechan estos dias para obtener 
algo que remedie, en. parte, la penosa si­
tuación por que atraviesan.
pero, en camdio otras muchas, sólo se 
procuran con los aguinaldos la satisfac­
ción de pasar tres ó cuatro dias Ten Ean- 
cachelás. 3
Si fuera posible, distinguir á los que han 
dé, emplear bien el dinero que se les da de 
los que de otró modo han de emplearlo, se 
obrarla en justicia, y ese dinerp redunda­
rla en beneficio' de familias necesitadas.
Pero, como no es posible, pagamos las 
«felieidadesiíí que se nos auguran, hacien­
do, quizás, que en Igs tabernas sq expenda 
más vino del ordinario, alcanzando éste, 
que en determfirladas familia.s la Noche 
Buena, se conj^íérta en noche ih.alá,
i '
El bolsillo.de;los contribuyentes sufre en 
tales dias una baja mujr superior á la que 
actualmente han experimentado los cam­
bios.
En la calle,'en los teatrps, én, las ofici­
nas,'éh éüañtds sitios üstéq frecuente, Íq 
asalta la tarjeta petitoria,
Puede usted quedarse én casa,
Mas no por eso se lilíra del asalto.
Cada vez que;'suena lâ  campanilla, es
La industria de la laca ha sido en todos 
Ips tiempos una de ías, más florecientes' en 
Asia,.mas los orientales, conociendo perfecta­
mente el inmenso valor de un producto ciiya 
elaboración era desconocida en Europa, han 
procurado ocultar las fases esenciales de su
EL
ÉÁ
Existe laca blanca arreglada qufmicamentQ 
por medios alcáHnos ó por los alcali puros- 
, La operación del enroje, que tanto' se esfuer. 
zan IbS jápoñesés por mantener secreta, es de 
las más complicadas. Comprende generalmen­
te uña serie de treinta y tres manipulaciones 
sucesivas.
1 B a c la .-73  BaM ia co n  incisioi& os.—3  P a la  de m ez c la s .
-f-4  T u b o  d e  bam b ú  pai'á
re co g e c  la  láca.-*r5 , y  í» C ncM llois red o n d o s .—*7 © tro cncM lIo*
Este insecto se fija sobre las ramas jóvenes 
segregando una materia resinosa ep medio de 
la cual depositan sus huevos;
La laca de China y del Japón proviene de la 
savia del árbol de laca, ó zuma que «(RÍmis 
yernicífera) muy común en las inmediaciones 
úe Tokio. Los árboles viejos, de' 100 á 200 
años dan una laca muy superior,
La recpleccióh se efectúa en el mes de Ju­
nio. Sé raspa lá.corteza y después se hacen 
unas incisiones^ eon dos cuchillos llamados 
«yeguri y hóchó y cada cuatro días se recoge 
el zumo que arroja, por medio dé unas espá­
tulas llaníadas «sesnémibera».
.Un obrero'puede sangrar dosci'éntos árboles 
en una jornada. Un árbol de talla'ordinaria 
produce anualmente un ettógramo de barniz.
El obrero puede recoger,trabájaado á destajo,
80 litros de savia, durante la estación, y ganar 
por su trabajo 325 fráncos.
La recolección de laca de calidad inferior se 
efectña en el mes de Octubre.
La savia recogida se pone .al sol en unos 
platos de madera. A medida que sé va secan- 
dq se vuelve pastosa y_ se ennegrece, percal 
mismo tiempo adquiere el brillo, que es una 
de sus principales cualidades. La laca se em­
plea sola  ̂ ó bien mezclada con otras substan­
cias destinadas á confeccionar los colores y 
en cierta medida á su incombustibilidad.
Jíaiaei’ú d e  la v a »  la 'la c a
B ep m 'acsú st «le l a  la c a
La laca negra ordinaria se obtiene con la 
exposición prolongada ae la savia al sol. La 
roja añadiendo á la savia bermellón y aceite. 
Se le añaden también polvos dé oro, de plata 
y dé estaño.
Se comprende¿por tanto, que tantas mani- 
puiaciofies eleven la mano de obra, y en su 
consecuencia no es de extrañar < bue no pue­
da hacérsele la competencia á ló.i asiáticos en 
esta industria,_si;.aa,considera además lo ba- 
*ato que trabajan aquellos operarios,á quienes 
les basta un puñado de arroz para mante­
nerse.
Los japoneses, poseen la cualidad de saber 
ordenar el trabajo. Por ello puede asegurarse 
que conservan intacta su reputación, como 
únicos fabricantes de objetos de laca. Todas 
laS imitaciones, proceden de marcas europeas, 
y estas elaboradas de veinte años á esta par­
te. Y aun cuando hemos dicho todas hay que 
hacer la salvedad de que entre éstas suelen 
nadarse objetos fabricados con lacas de Gua­
temala, lás cuales, si'no tan superiores como 
las de Asia, se asimilan bastante á ellas. Tam­
bién en Madagascar se'conoce otra especie de 
laca producida pór un insecto llamado «gae- 
cardia madagascariense», que se cría en urt 
árbol de la familia dé, las «lauráceas.»
Si estas lacas fueran ¿laboradas como en el 
Japón, no cabe duda de que quizás darían los 
mismos resultados qué aquéllas.
una felicitación.en forma de .cuartilla im­
presa ó de tarjeta en cartulina.
El dinero se acaba antes que la pacien­
cia, y Usted también acaba por decir: 
—Es, verdaderamente, una infelicidad, 
eso de que le auguren á uno feliceá Pas­
cuas.
Jóeá C a blo s  Brün\.
C o n t r a s t e s
La mesa del comedor estaba adorna­
da con ramos de flores que cargaban la 
atmósfera de aromas. El vino de Rioja, 
llenaba las copas, el Óporío esperaba su 
turno y el áureo Jerez brillaba en las bo­
tellas que hablan de sucederles. La tempe­
ratura de la sala, era .templada, dulce, 
agradable, un calorífero colocado en uno 
de los ángulos, la manteniá siempre igual. 
En la, mesa no faltaba el turrón de Gijona, 
los mantecados de Astorga, las pasas de 
Málaga, el besugo deL Cantrábrico, ni el 
clásico pavo, que en enorme fuente, mos­
traba su carne dorada al fuego. La familia 
toda, agrupada alrededor de aquella mesa 
celebraba la Nochebuena. Los niños, con­
tentos, reían, alborotaban; los padres, lle­
nos de gozo, tranquilos,' experiméntando 
en sus cuerpos la dulce sensación de aque­
lla atmósfera agradable, hacían los platos, 
y repartían los manjares. De la cocina lle­
gaban las alegres risotadas de los criados; 
allí todos estaban contentos aquella no­
che. Fuera, nevaba, la nieve cala sin ce­
sar, las calles se cubrían de una blancura 
intensa. La tierra estaba blanca, con una 
nitidez que hería la pupila; el cielo esta­
ría allí arriba, los ojos no podían verlo, so­
lo eí pensamiento lo adivinaba. La nieve 
lo cubría todo, á la tierra y alcielo.
De vez en cuando, llesgab^ de. la calle, 
como un eco lejano, el cant^vdá un yk 
llancico, la onda, traspasandirí''ei pesado 
cortinaje de ios balconeüj llevübáisonidos 
débiles, apagados, que repetían ¿Lestribi­
llo siguiente:; -
A ver al niñk de Dios 
que ha nacido en-umeMáblo,
En un cua’rto bajo, ..desmantelado, hú­
medo, .infecto, de.;una:4obreguez espanto­
sa, con unas.paredés tíui irlas yMésnudas 
que llenaban el ánimo deuna tristqzgi gran­
de, estaban cinco,séresj Uiríhorñbrq. sen­
tado en un jérgón, éübiefto> de» há|ipos, 
únipo lecho que allí había, tenia ;;jünto á 
él á dos ninas que, cruzandp'sus brázitos 
sobre el pecho, ocultaban s,us-manos para 
darlas algún calor. Una mujer mecía 
curia de madera dónde gemía un nlñorel 
niño tenía hambre y lloraba, m  mkdre íia-'
bía pretendido darle el pecho, pero el hijo 
no sacando de él nada, lo había escupido 
con furia. Las niñas, nada pedían, sabían 
que era inútil, pero sintiendo cada vez más 
frió, se apelotonaban junto al padre, que 
parecía inánimado, con la mirada fija en la 
tierra y contraídos sus labios por un gesto 
de dolor. La Nochebuena, para ellos, era 
noche de hambre y de tristeza infinita 
Fuera, seguía cayendo la nieve, y hasta la 
habitación húmeda y lóbrega llegó el can­
tar del villancico:
A ver al niño de Dios 
que ha nacido en un establo.
El cielo parecía estar cada vez mas lejos 
quizas tras el espeso cortinaje de las nie­
ves, lucirían las estrellas, pero los ojos 
no lo velan, sólo un esfuerzo supremo de 





bastante desanimación ha empezado 
mercado de frutos.
Hé aquí ios precios corrientes- 
Peras, de 25 á 30 ptas. arroba 
Peros, de 6 á 7‘50 id. id. ‘
Uvas, á 12 id. id.í' ■ *
Castañas, á 3.id.«td 
Nueces, deTÍ'^ áT'SOel 100.
Limas de 5 á' 7‘‘50'id; id 
Mandarinas, de5 á 6 id. id 
Limón dulce, de 54 6 id. id.
ClUrimoyas, de 2 # 6  ptas. la doj^na. 
B i p M t a d o . —Ayer llegó á :M ¿ g a  
el diputado por está;«irGunscrípeÍO'n^bn 
Juan Rodriguez M u ñ ^ . ' . T
S o b a d o s ? .— ehcüeñtra 'éh Éíiés- 
tra capital el senador^ don jjosé Sabaféñ;
P o i? v e 3 iS i* :M e 2 ^ é a ii  
-^Por acuerdo de la Asociación de depén- 
dientes. El Porvenir Mercantil, órg;ánó de 
lá misma, se pubiicará-%n adelanté quiiice- 
nalmenté» ' ■ ' V
flepatfto .de,.pj?emios.—Hé
aquí la lista de los alumnos de la Escu ‘ 
de Bellas A:ríes qüe aáoche recibieron; 
premios que á sü. debrao.'iiempo se |e: 
judicará: • 3  %
Menctonés lióihriñcas V,''
Q. Juan de Püeníe Máríín, don Tomás 
González, don¡ Francisco Aranda López, 
don Manuel Aéias, don Francisco Doblas 
^don EstanislaQ Fernández Soto, don Julio
fabricación, ya qué no el origen mismo de la 
laca.
Sábese hoy qué tanto la laca de la India co­
mo la de Persia, se forma bajo la. influencia 
de la' picadura de ün insecto del género de' la 
cochinilla, la «Cartería lacea.»
DOS EDICIONES D IAR IAS E L P O P U L A R Martes 25 de D iciem bre de 1906.
Gabinete Denla!
dirigido por
H i e a r d o  o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
tssgaa E s m  dí o w
Preparatoria para todas las carreras 
de artes. Oficios é Industrias
ÜlKIÜIDA eOR
0 totonio Bniz Timénez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
Café y Kestaurant
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—MrvLAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario, Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Gran y Geiveoería
a ©  H o m á j t i
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade- 
lantelá 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
Castro Pareja, don Francisco Leal del Pi­
no don Demetrio Molina, don Rafael Pon- 
ce kubio, don José Rico, don Manuel Val- 
cárcel, don Antonio Navas Villodres, don 
losé Escobar Zaragoza y las séñoritas 
doña Angeles Ocaña, doña Elena Aguirre, 
doña Natividad Santandreu, doña Fran­
cisca González, doña Elvira Aló Figueroa 
doña Francisca Gómez Torres j  doña 
Cármen Jiménez,
Premios en metálico
D. Miguel Sánchez Jiménez, don Fran­
cisco Martín, don Antonio V argasdon  
Francisco Bustos, don José Fernández 
Rodríguez, don Ramón Fernández Muriel, 
don Carlos Florido Tejada, don Fernando 
Parra López, don Luis Pascual Vilchez, 
don Adolfo Rodríguez, donjuán Santisté 
ban Sánchez, don Rafael Sánchez Gómez, 
don José Triguero Fernández, don Anto­
nio Nadales Pládena, don Rafael del Pino, 
don Juan Montoro Fernández, don José 
Alarcón, don Antonio Spínola, don Anto­
nio Frias Moreno, don Antonio Mola 
Díaz, don Francisco Jiménez Domínguez, 
don Manuel Ruiz Ruiz, don Cristóbal 
Aranda Blanco, don Francisco Montosa, 
don Antonio Diaz Esteban, don Francis­
co Pérez Fernández, don Francisco Do 
minguez Burgos, don Eulogio Rosa Ro­
mero, don Juan Montero Molina, don 
Antonio Rodríguez Alé, don Juan Maña 
Flores, don Miguel Urdíales Ortiz, don 
José Pérez Parody, don Rafael Santa Ma­
ría Castillo, don Miguel Toro Torres, don 
losé García, don Eusebio Ruiz, don Juan 
Villodres, don Carlos Arias García, don 
José Ruiz Ruiz, don Francisco, Gallardo 
Fernández, don Francisco Ojeda-, don 
Cristóbal Bueno Castrillo, don Jerónimo 
Rodríguez Sánchez, don Luis Gómez To- 
rreblanca, don Eduardo Navarro Martin 
don José Muñoz, don Miguel Abad y don 
Antonio Solas.
Felicitamos á todos ellos.
F i e s t a  d e  l a s  m u ñ e c a s .  
Ultimada ya la organización del Consul­
torio para niños y Gota de leche, la So­
ciedad protectora de la Infancia ‘ha rea 
jiudado sus gestiones en pró de la fiesta 
de las muñecas,cuyos productos, como es 
sabido, se destinan, á la construcción de 
un Sanatorio-Hospital que tanta falta hace 
en Málaga.
Al efecto ha empezado á decorarse con 
el mayor gusto el gran salón de la Acade­
mia de Bellas Artes, situada en la Plaza de 
la Constitución, en el cual quedarán_ ex' 
puestas las muñecas hasta el dia recibidas
También se expondrán los objetos que 
el comercio y algunos particulares han 
donado, los cuales, en unión de las muñe 
cas que no están destinadas á la excursión 
á provincia, serán rifados en dicho local
La tómbola estará á cargo de distinguí 
das séñoritas siguientes:
Doña María Soliva de Ruiz Higuero 
con ¿as bellísimas señoritas, Delfina Juner 
María Luisa Moreno Villa, Maria é Isabel 
Hurtado, Maria Ortiz y Margarita Campu
socorro, sintiendo á la vez no poder ha­
cerlo por el momento de mayor cantid^.
Ubaldo Camacho aprovecha gustoso 
esta ocasión para reiterarle el testimonio 
de su mayor aprecio y consideración.
Málaga 24 de Diciembre de 1906.
■ Agradecemos mucho la atención al se­
ñor Gobernador y en nombre de los po­
bres y en el nuestro le damos las gracias. 
P a 3 ? c l i e s E l e e t r o “ Q i i í m i e o .
Véase el anuncio en la cuarta plana. 
V i n o s  d e  M á l a g a . —Bodega de 
crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
, Viuda de José Sureda é hijos, calle 
Strachan, esquina á la de Larios.
S 0 C 0 3 ? l? 0 S .— Hoy han percibido 
los socorros que en el oportuno reparto 
les correspondieran los delegados de las 
Juntas locales de Salares, Almogía, Piza­
rra y Casabermeja.
« L a  U l t i m a  M o d a » . —Con el
número 990 de La Ultima Moda, que con­
tiene numerosos modelos de trajes y abri­
gos de invierno para señoras, señoritas y 
niñas, y trajes y accesorios de toilette pa­
ra caballeros, se reparte un figurín acua­
rela, una hoja de labores, un pliego de 
novela y un patrón cortado de Matinée 
Mignón.
25 cénts.—Gratis núms. muestra.—Ve- 
lázquez, 42, hotel.
P a l i z a . —Hoy ha sido detenido en la 
prevención de la Aduana José Martín Hi- 
dalgo,por haber propinado una regular pa­
liza,, á una mujer, ocasionándole varias 
contusiones.
D i s p a r o . —En la madrugada de 
hoy se;sintió un disparo de arma de fuego 
la "calle de Montalván, ignorándose 
quien fuera el autor de la gracia.
A  l o s  S r e s .  C o m e r c i a n t e s  
que deseen anunciar en la cerca de la ca­
lle Liborio García núm. 10, pueden diri­
girse al Almacén de la Llave de don Pedro 
Temboury, Marqués de Lárias, 6.
S o c i e d a d  F e o n é m i e a . —La 
Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará junta general ordinaria el lunes 
31 del actual, á las ochó y media de la no­
che.
D e  v i a j e . —En el tren correo de 
ayer tarde llegaron de Sevilla el comer­
ciante don Cristian Scholtz y señora, y 
nuestro apreciable amigo y correligiona­
rio don Antonio Serrano Fernández; y de 
Utrera don Antonio Moya.
lazano. j jLa entrada comenzará a las tres de 
tarde, en los dias de Pascuas, Año nuevo 
y Reyes durando hasta las diez de la no
^^Ya publicaremos más detalles de 
fiesta.
E l  ñ e e l i o
Al llegar á la plaza de Suárez de Figue­
roa, junto á las pilas de madera que 
allí existen, los dos hombres se pararon,, 
y á los pocos momentos se vió que uno 
de ellos, el Felipe Lozano, sacaba un re­
vólver é hizo al Pino cuatro disparos.
El agredido quiso repeler el brusco ata­
que en igual forma y echó mano á'su re­
volver, pero cayó‘al suelo antes de que 
pudiera hacer uso de él.
D e t e n c i ó n  d e l  L o z a n o
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito, 
v e n d e n  p u e r i t a s  y  v e n
tanas y puertas de cristales, persianas, re­
mos, puertas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco. 
A t o n s o  i n t o l e r a b l e .  — En 
nuestra redacción se ha presentado Juan 
Chacón Cármona,denunciándonos el abu­
so escandalosísimo que con él cometieron 
los empleados de consumos.
Dicho individuo acostumbra á recibir pe­
riódicamente de Puente Génil veinte doce­
nas de zorzales.
Ayer recibió dos bultos, y no teniendo 
aviso supuso que el envío sería duplicado 
declarándolo así en el fielato de la Esta 
cióh.
No obstante su creencia, empezó á abrir 
la caja donde venían las aves para ense­
ñárselas á los empleados y cuando con­
cluyó la operación vió que la caja contenía 
40 perdices.
Aquí fué Troya, los empleados, estiman­
do que el Chacón había intentado defrau­
dar á la empresa, impusiéronle una multa 
de diez duros.
En vano fué que el pobre hombre pro­
testara de Su inocencia, empleando el ar­
gumento incontrovertible de que si tales 
hubieran sido sus deseos no se habría 
apresurado él mismo á abrir la caja; inútil 
que apelara al visitador y aún al mismo ad 
ministrador; tuvo que-desembolsar las 50 
pesetas que constituían la parte principal 
de su manejo.
Tamaño abuso es digno de las más 
grandes censuras y debían las autoridades 
intervenir para depurar responsabilidades 
pues, no creemos que por qué la empresa 
deje de serlo dentro de una semana, de lo 
que nos congratulamos, tenga derecho 
cometer actos que hemos calificado de 
abusos, pero que quizás tengan otro nom 
bre.
H i j o s  d e  J o s é  M . ‘ P i » o I o n
g o . —En el establecirnienta que tienen 
dichos señores en calle San Juan se vende 
un salchichón estilo Génova que sin duda 
es el mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
Al sentir la detonación el cabo‘de orden 
público Antonio Rosas, que casualmente 
pasaba por aquel sitio, acudió al lugar del 
hecho, capturando, en unión del guardia 
Cabello, al'autor del crimen, que se dispo­
nía á darse á la fuga.
A  l a  P a j? 3 ? a  
Provisionalmente, y en vista de la 
multitud ,que á las detonaciones había 
acudido al lugar del suceso, y de las ma­
nifestaciones hostiles que en contra del 
agresor hacían, fué conducido éste á la 
Parra.
A  l a  c a s a  d e  s o e o i r o
Entre tanto el herido, que se hallaba 
espirante, fué Ulevado á la casa de so 
corro de la calle Alcazabilla, donde el 
médico de guardia y practicante de sema­
na se apresuraron á reconocerle.
L a s  ñ e p i d á s  
De los cuatro tiros solo dos habían he­
cho blanco en el desgraciado Francisco 
Pino; éste, por tanto, tenía dos heridas 
con orificio de entrada, situadas eñ Jas 
regiones axilar izquierda y clavicular de­
recha.
También presentaba una erosión con 
equimosis en la región frontal izquierda. 
L o s  O le o s
En vista del gravísimo estado del herido 
dióse aviso á la inmediata iglesia de San­
tiago, de donde acudió un sacerdote y ad­
ministro los Oleos al moribundo.
, Fallecimiento 
Poco después de recibir los oleos, fallé 
ció el Francisco del Pino Domínguez.
A  l a  A d u a n a
Al ppco rato de estar en la Parra'se 
dispuso el traslado de Felipe Lozano á la 
prevención de la Aduana.
Al salir á la calle enmedio de los guar­
dias, los trabajadores del muelle,en núme­
ro considerable, siguiéronle, dando mues­
tras de querei linchar al autor del hecho 
I n t e n t o  d e  a g r e s i ó n  
Un hermano del muerto, que tuvo cono­
cimiento de lo,que había ocurrido,se acer­
có al grupo que conducía al Lozano y pre­
tendió agredirle con una faca.
Por fortuna, el guarda del Parque, Sal­
vador Gallego'Muñoz,que apercibióse del 
intento de agresión, pudo detener el brazo 
del airado hermano.
A  l a  c á r c e l
Sin más tropiezo la comitiva llegó á la 
prevención donde, interinamente, que 
dó enceirado el Lozano.
Más tarde pasó á la cárcel.
E l  j u z g a d o
Tan pronto como el juzgado tuvo cono 
cimiento del suceso, se constituyó en 
casa de socorro de la calle de Alcazabilla 
instruyendo las diligencias del caso y or­
denando eí levantamiento del cadáver y su 
traslación al cementerio.
l u d i g u a c i ó u
El hecho ha producido general indigna­
ción entre los compañeros del Pino.Do- 
mínguez,el cual era generalmente querido. 
A g r e s o r  y  v í c t i m a  
Como ya hemos dicho, el agresor se lla­
ma Felipe Lozano Gámez, tiene 29 años, 
es soltero y habita en una casilla de ma­
dera que hay en el solar de la calle dé So­
mera.
La víctima llamábase Francisco del Pi­
no Dominguez, contaba cuarenta años, era 
casado y habitaba en la calle de San Nico­
lás núm. 6.
Trabajaba en el muelle como estibador. 
O t r a  v e r s i ó n
En el lugar del suceso oimos decir que 
el dinero pedido por Lozano á Pino se lo 
adeudaba éste de la compra de un Icana- 
rio.
na Emilia, se dirigió por sus propios pies 
á la casa de socorro de la calle de Mari- 
blanca.
Allí se encontraba el director de la mis­
ma don Luis Gómez Diaz,quien,auxiliado 
por el practicante Sr. Romero, le apreció 
y curó las siguientes lesiones:
Una herida incisa de tres centimetros en 
la frente y dos de dos centímetros cada 
una en la parte posterior del costado de­
recho.
El estado de la chica, que por cierto es 
bastante agraciada, es de pronóstico re­
servado.
A  s u  d o m i c i l i o
Ana Cerbán, después de curada, pasó á 
su domicilio, acompañada, como á la ida, 
por su hermana Emilia.
Ni un solo guardia ha intervenido en e 
suceso.
El crimen de hoy
José Aranda Postigo, el depósito de 62 
pesetas que constituyó don Francisco 
Ruiz por el 10 por ciento de garantía de la 
subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Cristillena», del 
término de Casares.
De la Provincia
Por la Dirección general de la Deuda y 
clases pasivas han sido concedidas las re­
habilitaciones de pensión de 7,50 pesetas 
mensuales, por una cruz del mérito militar 
á;los soldados licenciados José Requena 
Moreno y Diego Santiago Manchura.
El Director general del Tesoro público 
comunica al señor Delegado haber sido 
nombrado Administrador de Lotería nú­
mero 3, de la capital,á don José Pasadera 
Griffo, por renuncia de don Dionisio Rol- 
dán, que la venía desempeñando.
la
H u r t o . —Al hacendado del partido 
de Martagima, término de.Manilva, Anto­
nio Pérez Castillo, hurtó ayer un azadón 
su“ convecino Juan Morales Castillo.
La guardia civil detuvo á éste, ocupánr 
dolé el útil robado. '
G a .ñ r a . s .—El vecino de Colmenar, 
José Molina Baez, ha denunciado á, Ja 
guardia civil de aquel puesto que del cor­
tijo denominado Malagueño,áonát habM, 
se le hablan extraviado seis cabras y dos 
chivos.
Créese que las mismas hayan sido rolii- 
das, pues el comandante del puesto diél 
Agujero detuvo á dos sujetos que condú 
cian igual número de rumiantes,sustraídos, 
según confesaron,en las inmediaciones de 
aquella villa.
U n a  f a c a . —La guardia civil de 
Cártama ha ocupado unaf faca al vecitío 
Cayetano Montes Román.
O o u f f e r e u c i a . —En la Sociedad 
La Amistad, de Ronda, ha dado una con­
ferencia, desarrollando el temá La ciiesti'ó'n 
social, D. Francisco de Vega Roquellés, 
que se encuentra accidentalmente en dicha 
ciudad.
D e t e m e i ó n . —En Almachar ha. si­
do detenido Francisco Reyes Ciperos,por 
reyerta é intento de homicidio contra 
Francisco Gámez Gámez y sus hijos J^ n  
y Francisco.
En el acto de la detención se le ocupó 
una escopeta.
F a l l e c i m i e n t o . —El día 18 dél
actual falleció,victima de penosa enferme­
dad, el escribano del|Juzgado de Ronda, 
D. Enrique Burgos Torres.
Acompañamos á su familia en el justo 
dolor que experimenta.
A c c i d e n t e . - P o r  las inmediacio­
nes de la barriada de San Pedro Alcántara 
marchaba ayer montado en una carreta 
José Mena Escalona quién se dirigía al 
cortijT) del Gamonal.
De pronto se ^espantaron los bueyes, 
emprendieiido veloz carrera,por lo cual, el 
José Mena, todo asustado, se arrojó al 
suelo, con tan mala suerte que se fracturó 
el pié derecho.
Conducido á la barriada, fué curado por 
el médico, pasando luego ásu  domicilio.
R i ñ a  ® a n g 3 ? i e n t a .—En el pue­
blo de Alhaurín el Grande riñeron ayer 
Salvador Perea de la Rosa (a) Niño Mane 
y José García Valderrama (a). Carita, por 
motivos que se desconocen.
El primero hizo uso de una faca de 
grandes dimensiones, y asestó á su con­
trincante una puñalada en la espalda, de­
jándole mal herido.
' El médico titular del pueblo se apresuró 
á prestar al. Carita los auxilios de la cien 
cia.
La Guardia civil, tan pronto como tuvo 
conocimiento del hecho, practicó las de­
bidas diligencias para la captura del agre­
sor, quien á poco quedó detenido en el 
arresto municipal.
El juzgado entiende en el asunto.
El día 26 del mes actual serán satisfe­
chas en la Tesorería de Hacienda las re 
tenciones hechas en los haberes del mes 
corriente á los individuos de clases pasi­
vas.
la
Disposición.—Por el ministerio 
de la Gobernación se ha dictado una real 
orden- 'circular disponiendo que por los 
Ayuntamientos no se iriipida ni dificulte el 
ejercicio de su industria á los gremios de 
vendedores de vinos, aguardientes y lico 
res, modificando, si es preciso, las orde 
nanzas municipales y que los jueces niu 
nicipales no atiendan las denuncias formu 
ladas contra aquéllos por improcedentes
N o m to J p a s M le n to .  -D. Antonio 
Chacón Pérez ha sidu, nombrado agente 
ejecutivo para la cóbranza del impuesto 
de Timbre del Estado á los contribuyentes 
morosos.
A c c i d e n t e s  d e l  t o a b a j o . —
En el Gobierno civil se han recibido hoy 
los partes relativos á los accidentes sufrí 
dos por los obreros Adolfo Fajardo Ro­
mán, Manuel Alcaide Bautista y Juan Vi- 
líalba Jerez.
V í a  o b s t i ? i i i d a . - E n  el Gobier­
no civil se recibió ayer el siguiente tele­
grama procedente de Bobadilla:
«Jefe Estación á gobern^pr civil: Por 
calda de grandes piedras sobre la vía, en 
ésta, kilómetro 139-100, efecto de un ba«- 
rreno que interrumpió línea, he detenido 
en Gobaiites el tren F. á Ias ,J2‘40 hasta 
las 13‘57, que quedó vía libre.--García.»
D o n a t i v o . —El Gobernador civil 
de la provincia B. L. M, al Sr. Director de 
Él F xOPULAR y le ruega se tome la moles­
tia de repartir las adjuntas veinte y  cinco 
pesetas entre los pobres que puedan acií’ 
dir á esa Redacción en súplica de álgún
Es cosa bastante dura que la vida, por 
cuya conservación tanto nos afanamos 
esté á merced del primero que quiera arre 
batámosla, sin que nada baste á impedirlo 
por que nada puede hacerse contra las ar- 
más de fuego, su increíble baratura y ' 
censurable inercia de las autoridades pa 
ra reprimir su inmoderado y escandaloso 
uso.
Estas razones, aparte de las secundarias 
del alcoholismo y la incultura, son las que 
nos obligan, con harto pesar nuestro, á te­
ner que reseñar, casi cuotidianamente, un 
suceso sangriento y dejar compuesto el 
título que encabeza estas líneas.
En el hecho que nos ocupa hoy han in­
fluido cosas tan baladíes, que subleva el 
ánimo del más pacífico pensar que ellas 
pueden haber armado el brazo de un hom­
bre para privar de la existencia á otro. 
Los pirolegómenos
Esta mañana se encontraba en el muelle 
un individuo llamado Felipe Lozano Gá- 
mez,vendedor dé canarios y trabajador del 
puerto, cuando se le ocurrió enviar á otro 
sujeto que le acompañaba á pedir un duro 
prestado á Francisco del Pino Domínguez, 
estibador, que se,¡ hallaba afeitándose en 
una barbería existente en la esquina de la 
calle de Sancha de Lara.
El Francisco Pino contestó al Lozano, 
por medio de su mensajero, que no podía 
servirle ppr no disponer de dicha cantidad.
Enterado de }a razón el Felipe Lozano, 
fué á la peluquería, siempre acompañado 
de su adiátére^ el cual avisó á P|np que en 
la calle le esperaba el otro. ' ‘ '
L a  d í s p M t a  '
Cuando el Pino concluyó de ser arregla­
do, salió á la calle donde le aguardaba el 
Lozano y ambos empezaron á discutir so­
bre el asunto.
Francisco Pino alegaba que no servirle 
obedeptó simplemente á no tener dinero,re­
plicando "el 9^^ aquello era un
pretexto ,......... "
Ampos hombres, engolfados ,en la dis«r 
cusíón, Vecorrieron la Acera de la Marina, 
pasando por d^l^nte ,de los agentes, del 
orden público, á quíenés ;ip inspiraron la 
menor sospecha, pues su aspeétó pariCpí  ̂
bastante tranquilo, ‘ .........' ‘ ' '
Apenas habíamos soltado la pluma que 
nos sirviera para redactar la narración del 
crimen cometido en la plaza de Suárez de 
Figueroa, nos vimos obligado á requerirla 
de nuevo para informar á los lectores de 
otro suceso sangriento, cometido éste por 
uno de esos hombres que bien pudiéra­
mos adjetivar de salvaje, que creen á las 
mujeres esclavas, dispuestas en todo mo­
mento á someterse á sus caprichos bru­
tales sin la menor protesta y que, cuan­
do en ellas encuentran resistencia, apelan 
para “vencerlas, al convicente argumento 
de la faca.
Estos crímenés, que de tales pueden 
calificarse aunque la víctima logre esca­
par con vida, solemos llamarlos, injustifi­
cadamente, pasionales, y decimos injusti-* 
ficadamente, porque no es, no puede ser 
la pasión, la que mueve el brazo de un 
hombre en contra de la mujer, sino' el or­
gullo, la soberbia y la brutalidad. 
A n t e c e d e n t e s
La joven de diecisiete años Ana Cerbán 
Moreno, sostenía relaciones ilícitas'cón un 
joven, cuyo nombre ignoramos en el mo­
mento de escribir estas líneas por que aun 
no ha sido capturado.
Una lengua caritativa, de esas que 
nunca faltan, enteró á la muchacha de que 
el autor de su deshonra tenia otra amante, 
y cerciorada la joven de la certeza de ta­
les datos, se apresuró á á cortar las reía-, 
dones con sü hombre.
No se conformó éste con la determina^ 
clón de Ana Cerbán y en repetidas oca-, 
siones la requirió para que volvieran las 
cosas á su primitivo estado, negándose la 
muchacha por las razones antes indicadas. 
E ld íad e lioy
Exasperado el novio con los desdenes 
de la joven, se encaminó esta tarde á las 
dos y media al domicilio de aquélla, situa­
do en la calle de los Negros y penetró en 
el patio donde se hallaba ella lavando 
rpp?;
No sabemos si entre gmbos mediarían 
algunas palabras; lo qúe sí podemos ase. 
gurar es que el novio dió á láAna una pu­
ñalada estando de espaldas á él; al sentir­
se herida la joven se volvió rápidamente, 
recibiendo entonces otras dos acometidas. 
A  l a  f u g a
Iñmediatamente el valentón se dió á la 
fuga, sin que para ello encontrara obstá­
culo alguno y, como ya dejamos consig- 
uádo arfibq, no Ija sido preso ^ }a hora en 
que eédribiiríííé !éétó í̂ÍBiíg1dH^§.' ‘ ‘ '
Las '
Ĝpmpapadfi de ^  |ienna*i
C A J A  M U N I C I P A L
por la mismaOperaciones efectuadas 




Existencia anterior . .
Cementeriós . . . . ,
Matadero............................. ....  1.073,30
Hacienda entre las 16 centési­
mas de Territorial, las obli­
gaciones de primera ense­
ñanza correspondientes al 4" 
trimestre deb presente año, 
deducido el importe de 10 
por 100 de gasto, el cupo de 
consumos de Churriana y 
gasto de la Escuela de Ar­
tes é Industrias . . . . . 11.886,94
Total. . . . . . 
GASTOS
Jornales de obras públicas . . 
Idem de Matadero. . . . .  
Idem de brigada sanitaria . . 
Idem de carruajes. . . . .  
Idem de vigilancia. . . . .  
Idem de espectáculos, . . . 
Federico Solaegui. . . . . 
Guardia municipal (haberes de 
Octubre). . . . .  . . 
Arrendamiento de escuelas. . 
Idem de la Audiencia, (Octu­
bre). . . . . . . . .  
Material Escuela Bellas Artes. 
Muerte de un animal dañino. . 
Material sanitario casa socorro 
del distrito de la Alaméda. . 
Mátérial obras públicas. , . 
Gastos carcelarios (Octubre) . 


















Total . . . 
Existencia para eí 24,
13.606,12
ip ,81
13.774,93■' Igual á . . . . .  
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis dé Mes- 
sa.r—V.^ B.®>< El Alcalde, fuan A. Delga­
do López.
De Instrucción pública
En la Escuela Superior de Antequera se 
reunirán el día 30 los maestros públicos 
de aquel partido judicial,. para tratar de 
recpngtitújr la asqdíáción del distrito,’
Delegación de Hacienda
En esta Administración se encuentra al 
públieo,por el término de ocho días, eí re­
parto de la contribución urbana de la capi­
tal y su término.
Por diversos conceptos ipgrqsadQ 
fioy en esta Tcgprqrfa de Hadiéníá, pé'áe-
El ínipector géliirai fflsñtes ihtefésa
Por la Dirección general de la Aduana 
ha sido nombrado aspirante á oficial de 
clase de la Administración de Aduana 
de Torre del Mar, don José Varela Rodrí­
guez, en lugar de don Miguel Castilla Ro­
dríguez, por fallecimiento.
ggnqr ^#1^8449 '§§ éPtíégUS áI • wfc.Óll
A W A G Í M Í S
DE TEJID O S
DE
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y propias 
por su tamaño, para almacenes. *
En esta redacción informorán.
FEUl SiEiZ iL19
Se realizan grandes partidas de Paneria, 
Toquillas punto. Lanas y tejidos de algo­
dón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y Man­
tones lana de 1,25 pesetas en adelante.
Abrigos confeccionados para caballeros 
de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el metro' 
á2  pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pesetas á 
12,50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
6RAI«0í;S ALfiSACtRES
D E TEJID O S
F. Masó Torruella
Al objeto do dar mayor facilidades á su 
distinguida clientela, esta casa acaba de 
montar.
Un taller para confeccionar á la medida 
abrigos de señora en toda clase de pre­
cios y tamaños y con arreglo á los patro­
nes de la más alta novedad recibidos últi­
mamente de París.
Variación constante del surtido de lanas 
fantasía para vestidos de Señora.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Alfom­
bras y,de mesas en todos tamaños.
Gran colección de telas para caballeros 
en calidades acreditadísimas y económi­
cas.
A L M A C E N
Se alquila uno en la calle San Telma,14. 
En la misma casa informarán.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.—18, Casas Que­
madas, 18.
Se alquila
un espacioso almacén propio para indus 
tria ó fabricación en calle dé Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm. 17.
E l  L l a v e F o
de
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.—M LAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
-6 ,25 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
MURO Y  SAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97* á 32 pesetas. Desnatu­
ralizado de 95' á 17 ptas, la arroba de 
16 2j3 litros. Los vinos de su esmerada 
elaboración. Seco añejo de 1902 con 17* á 
6‘50 ptas. De 1903 á 6. De 1904 á 5 3,4 y 
1905 á 5 li2. Dulces Pedro Ximen y maes­
tro á 7,50 ptas. Lágrima desde 10 pesetas 
en adelante,
, Las demás clases superiores á precios 
.ñiódicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas, menos.
M a d e r a s
de >xai© «íel K’oi'te de JGm'opa 
y Ajmiéa'ieá
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
.... fiflM 1  TlfilS, TABiliS í ÍAIMtlOS
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
SoHn-isigig d6 áí. Heí*í'ei*a JPajaa*d,o 
CASTELAR, 5.—MÁLAGA
Situado en calle San Juan dé los Reyes 
núm, 10,próximo al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubierto.s y a 
la carta.
Economía y confortables comedores.
ínfOUESSELIVTi
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutieo y Médico-Ginecólogo, pro­
cedente del Instituto del Dr. Éubio.
Horas de consulta de una á tres.




[se enseñan por método nuevo y 
[donado con el que los discípulos 




Se dán lecciones á domicilio y en la 
f Academia Internacional de lenpiias vivas 
* MORENO MAZON, 3, pal.
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
calle
íe b e  visitarsé.
■ ^  _ economía obtiene el que
- pues son precios de fábrica, 
inménso surtido de todas clases y tamaños.
Los Extremeños
P E D R O  F E R N A N D E Z
í í i ie v a , 5 4
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7'50
kilo.
pesetas un kilo,
JaiT^qnes gallego, por piezas á 4 pís.
/ id. a'sfurianos, por piezas á 4‘25 kilo. - 
íSdlchicírón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4'75 id. id.
” Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas*. v lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id. ^
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas.
í Cajas de merienda con surtidos variados 





Carlos Bruu en liquidación
P u e r t a  d e l  M a i?  1 9  a l  2 3
• Gran surtido en artículos de punto, espe 
cialmente en Camisetas y pantalones de Lana, 
para preservarse de los fríos de la presente 
estación, fajas, rodilleras, petos y zapatos de 
dormir.
Sección de Sastrería.-Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géneros 
de calidad garantidos, rápidameníe'y por pre­
cios al alcance de todos los bolsillos.
Franelas finas para camisas en Lana y Al­
godón.
Impermeables.—Zapatos de Goma. Mantas 
de viajes y demás artículos de temporada.
Pueííta del Mar, Í9  al 2 3
Para entierros
Cai?i?iiajes de alqullei*
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las pajadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi­
guel........................................ ......  Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael................................. , . > 4 50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
. Avisos: Plaza del Teatro 45
( cei'VPrprin 1




El arzobispo de Wesíminster ha pr-o- 
nurteiado un sermón condenando la políti­
ca anticlerical del Gobierno francés.
La oración sagrada del prelado británico 
está siendo objeto de muchos corhenta- 
rios.
R este  b'aabóniea,
La prensa de París dice que en la isla de 
San Mauricio se ha declarada la peste bu­
bónica.
Van registradas quince defunciones y 
son numerosos los atacados.
Repi»esióii
Comunican de Berlín que en Enero será 
presentado un proyecto de ley para tomar 
medidas de represión con los polacos;.*
■ D eR arís
Dice Le Matin, que en Tolosa, un es- 
panol llamado Amadeo Póns, queJdó se­
pultado por una avalancha de nieve.
Casi moribundo fué conducida al hospi­
tal.
—Los periódicos de Tolosa publican 
la noticia de haberse descubierto infinidad 
de infanticidios.
La policía detuvo á una comadrona que 
se dedicaba á provocar'abortos y quema­
ba á los recién nacidos.
Se dice que más de cien criaturas fue­
ron víctimas de la criminal industria,. 
Deseaj?i?ilamieiit¿
En San Pablo, (Estados Unicos de la 
América del Norte), descarriló jfn tren.
Por efecto del accidenté resultaron 
muertos veinte y cinco pasy_(éros,
D ©  G ón(!?;‘v a
En la reunión celebra:da por las asocia­
ciones democráticas he pronunciaron elo­
cuentes discursos, aprobando la accióa 
del Gobierno francés contra el clero.
A la salida pfganizóse una manifesta-
entusiastas vivas á Francia é Italia.
De provincias
24 Diciembre IPObD e V ig o
Procedente de Inglaterra ha fondeado en 
este puerto el buque inglérá Gobiar, incor­
d iándose  á la escuadra de su uación.
1 entrar saludó á la  plaza.
^ L a  flota inglesa surta en nuestra bahía 





La Junta Directora del Instituto de inge­
nieros civiles han dirigido una exposición 
al presidente del Consejo de ministros pi­
diéndole qüe nombre para la Dirección ge­
neral de Agricultura, hoy vacante, un in-
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gniero de cualquiera de las especialida- 
*Hps ejdstentes en EspañaOificisltades
Han surgido dificultades para la apro- 
harión del proyecto de amnistía.
El Gobierno no las desconoce, puesto 
míe Romanones conferenció con el presi- 
2ente;del Senado y algunos prohombres
‘̂ °Fstos^ha°nSclarado que la minoría de 
cit oaríido consumirá tres turnos en con- 
ha, y para aprobarlo pedirán votación no-
q'^jiibién se opondrán á que este deba­
t í  te alterne con el de los presupuestos ■ 
Témese que la aprobación, caso de lo­
grarse. no venga á tiem{^. ̂ Conspeso y Senado 
Hov se discutirá en el Congreso el pro­
vecto relativo al recargo arancelara sobre 
•U)s trigos extranjeros y .l.QS dictámenes 
acerca del proyecto de incompatibilida-
^^En el Senado se pondrá á debate el 
presupuesto de Gobernación.
Sorvicio d8 líS. nocliB
Pe provincias
■̂  24 Diciembre 1906.
T rem ara de Comercio ha ultimado los 
t í n a r S  'para instalar la Exposición 
sob?e la base de tres mil pesetas,
de se han compronientido á
os que se cuenta y
frAvuiftemiento ha cedido graciosamente
viajantes
r iluminaciones son vistosisirnas y los 
* ^  artificiales resultaron fantásticos, 
“o S p l S S o s  un gestlo inmenso., 
p e  B a 3 ? e e l o n a
l í l  p5t
£ s t o ° " a p r e £ i t a X m o t  entre 
los carlistas un gran revuelo y acaloraoas
‘‘' j S  Centro de la Jueventud republi- 
cana se celebró un mitin anticlerical, asís-
“t U X l f n B S S ' ^ r a  verificado 
otri dfigual carácter, sin que registraran 
Incidentes.
B e  C a s t e l l ó n  .
Fn Villarreal tuvo efecto el anunciado
“ t d X t e s  discursos fueron comedidos
©e Almería
Ha llegado el diputado á Cortes repubU- 
cano por esta circunscripción, D. José Je
"̂^Fn ifestación esperábanle el claustro y
También acudieron á recibirlo una nu-
íinmenaie de gratitud al Sr. Jesús 
o S s  gesüones en el Congreso de los 
diputados á favor de esta ciudad.
■ B e  G á d i s  
Procedente de Tánger ha fondeado en 
este puerto el crucero Carlos V.
Be La Línea
Cinco süjetos asaltaron la posesión de
“ \ f g u f r d S V i l  sorprendía á los asal 
iantes s o l i e n d o  con ellos un vivo tiro- 
í l í d e l  que resultaron heríaos dos de los
úiltimos.
Los restantes! huyeron .
B e  y a l l a d o l l d ^
Ha llegado á esta población el Sr 
haci éndosele un bYien recibimiento.
B e  B a d a j o s  
En Don Benito riñeron vanos gitanos, 
resultando muertos dos de los contendien-
Más d ©  C a s t e l l ó n  _
T nc¡ cavabineros de Benicarló detuvieron 
ávarfos ir^ividuosque intentaban alijar
tabaco. g ' ' ^ i v a J l s m o
Terca de CandVí í^é apedreado un tren 
de m X a n c f a ^ p í .y - lo  herido el fogo-
Los zulús se dieron á
Aeeidenté , ,
El destróyer Proserpina, que ?aiio ae 
Cádiz para realizar, prácticas, tuvo q ue re- 
' gresar al mismo puerto por habérsele 
clarado fuego á bordo.
Las llamas inutilizaron 350 tubos.
Be Gijón




Respecto á la duración de las sesiones 
de Cortes en t?l día de hoy sé ha conven!-
'u Y f c o n g t o s e r á d e S á T f a r d e .
Y la del Senado de 2 de la tarde á 8 de 
la noche. , ., .
Ambas se dedicarán á la discusión de ’ 
los presupuestos.
Las comisiones ^
La comisión de presupuestos del Sena­
do examinó ayer er de Guerra, y la de 
,, Instrucción el respectivo á este départa- 
' 'mentó. .
Asistió Jimeno para dar las explicacio- 
■jies necesarias.La clausura d© cortes
Se ha dicho que Armijo espera que se 
ío'íre la aprobación de los _ presupuestos 
PMJi pedir al rey la suspensión de. las se-
sjone.'?. • r \
Los Tue anunciaban tales propósitos del 
presideni^e del Consejo convenían también 
en que eltó equivaldría á la suspensión in­
definida de .las tareas parlamentarias, lo 
que sería tanto como dar por definitiva 
mente fenecidas las cortes actuales. __ 
Según la geperal opinión, Armqo no 
tiene más remedio que abrirlas nueva­
mente del 15 áf aO de Enero, si acaso 
continua siendo poder psru ese entonces 
SENABO
Comienza la sesión á las dos y eipcuen- 
ta minutos.
Preside López Munpz.
'il'orres Cabrera pide á  Barroso una' re- 
lacieln Q.e los juzgados suprimidos y cau­
sas nísueítas en la provincia de Córdoba^ 
lamen tando el excesivo trabajo que pesa 
■ sobre algunos de aquéllos,en virtud de di­
cha supresión. . . T- 1
Apruébase el presuppesto de Fomento. 
Se di'scute el presupuesto dé nuestras 
posesáoi.ms de Guinea. , .
„ A r'uego^s de Casa Valencia, Pérez -Ca-*
Alba
ballero da explicaciones sobre algunas 
dé las partidas.
Se aprueba el presupuesto.
Discútese el de Gobernación.
Cárdenas consume el primer turno en 
contra.
Combate la reorganización de la policía 
de Barcelona y Madrid.
Hablando del estado en que se hallan 
otros servicios, especialmente los de Co­
rreos y Telégrafos,dice que los empleados 
están muy mal retribuidos.
Romanones le contesta advirtiendo que 
la sección de guardia civil, que debía per­
tenecer Já Guerra, se lleva la mayor parte 
del presupuesto.
Se aprueba la totalidad.
Fué votado el proyecto relativo á las 
obras del Canal de Aragón.
Acuérdase que las sesiones comiencen 
á las dos.
Y se da por terminado el acto.
«EiLi'fees’ai»
Ocupándose de la política del día, dice 
dicho periódico que al actual Gobierno lo 
mismo le da vencer el osbtáculo, que el 
obstáculo lo venza á él, pués está plena­
mente convencido de que su situación es 
insostenible.
El hecho de ño conseguir la aprobación 
dé los proyectos : presentados demuestra 
bien á las claras que carece de autoridad 
para imponerse y que no existe la natural 
y debida relación entre el Gobierno y la 
mayoría, lo cual motiva que se dé en 
el parlamento un expectácülb como- el de 
antéayer.
No poder aprobar la ley y regir el im­
puesto de lo? trigos es una de las más 
grandes pruebas dé su falta de autoridad.
Y aún hay más: camina de puerta en 
puerta implorando la aprobación de la am­
nistía, á cuyo debate,entre republicanos y 
conservadores, asistió como mero expec- 
tador; suda tinta para aprobar los presu- 
pues, ignorando si lo conseguirá para el 
día de los Inocentes ó el de Reyes; y por 
último vesé desatacado y desobedecido 
por una mayoría que le vuelde desdeñosa­
mente la espalda.
El Gobierno se halla completamente 
arrollado y este fracaso no es obra de las 
oposicianes.
Juzgando imposible la situación se han 
anunciado transcedentales acorítecimicn- 
ios para hoy ó mañana.
Algunos ministros desmienten la espe­
cie y aseguran que nada ocurrirá hasta la 
aprobación de los presupuestos, pero no 
responden de lo que sucederá después. 
iRolb3?e® éampamillasí 
Un diputado republicano -manifecto 
ayer que si el Gobierno da el cerrojazo á 
los cuerpos colegisladores, se van á oxi­
dar las campanillas prestdenciales. 
C O M é R E S O  
Empieza la sesión á las tres y veinte y 
cinco minutos.
Preside Canalejas.
En los escaños hay pocos diputados. 
Bores Romero pide que se cuente el 
número de las asistentes.
Canalejas se niéga, en tanto no sea 
aprobada el acta.
Bores protesta de la arbitrariedad del 
presidente, empleando palabras excesiva­
mente fuertes, inoportunas y faltas de 
razón.
Terminada la lectura del acta, ruega 
Soriáno que se haga el recuento.
La mayoría demanda votación nominal.
Eza, Amat, San Luis, Renduaies y Vi- 
llaviciosa presentan escritos contra el pro­
yecto de asociaciones.
Villaviciosa excita al Gobierno para 
que se fíje en el plebiscito que representan 
las exposiciones presentadas y pregunta 
al Gobierno si está dispuesto á suprimir 
de una vez las cesantías de los ministros, 
en vista de que sé suceden los gobiernos 
cinematográficos, y á conceder dietas á 
los diputados. .
Navarrorreveríer contesta que las ce­
santías se pagan con arreglo á la ley, y 
respecto á las dieta? dice que el Tesoro no 
se halla en condiciones para fijarlas.
Lerroux anuncia que está dispuesto á 
pedir el recuento dé los diputados, hasta 
tanto no se conceda el indulto á los obre­
ros procesados por delitos menos repug­
nantes que los comprendidos en el pro­
yecto de amnistía.
Soriano pregunta si es cierto que exis­
ten fuerzas' preparadas para marchar á 
Marruecos. ''
Weyler replica que en Ceuta hay dis­
puesto un batallón para hacer cumplir, en 
caso preciso, lo pactado en la Conferencia 
de Algeciras.
Soriano afirma que no presenta exposi­
ciones en favor del proyecto de ley regu­
lando el derecho de asociación, por que 
necesitaria un carro.
Romeo continua su interpelación sobre 
los puertos francos.
Dírígg cé’usuras contra la Compañía Ta­
bacalera, y pide que se rescinda el contra-; 
¿p de arrendamiento.
N'ayarrorreverter no cree tan conve­
niente ig rescisión del contrato, como 
otros medios qpe el Gobierno tiene en' 
estudio.
Se acuerda prorrogar la sesióir.
Entrase en la orden del dia.
Se discute el impuesto transitorio sobre 
los trigos extranjeros.
Galvez Holguin lo combate, conside- î 
rándolo injustificado.
Asegura que dicho proyecto tiende á 
favorecer el fraude de los panaderos.
López Oyarzabal le interrumpe, y dice; 
¡nuirobo!
Suspéndese el debáte y se levanta la 
sesión siendo las siete y veinticinco minu­
tos.
Exposieioiics
En la sesión que ha celebrado hoy el 
Congreso, presentó el Sr. Herrera Molí, á 
nombre de la Liga católica de Málaga, 
una exposición contra el proyecto de aso­
ciaciones.
. En el documento de referencia se con­
tienen algunos comentarios derivados de 
lo que por el mismo se pide.
Maura presentó también un voluminoso 
tomo que le envían de Baleares, autoriza­
do con bastantes firmas que protestan 
contra el mismo proyecto.
Bec3?eto
Se ña firmado un decreto sobre depósi­
tos jüdicíales, (de fnetálicQ,
©igiien la® eojifei?eneias 
Vega Armijo, Montero Ríos y Romano 
nes conferenciaron esta tarde para conve­
nir el modo de aprobar brevemente los 
presupuestos.
La amnistía
á condición de que la alta cámara apro­
bara la amnistía.
Si los conservadores del Senado persis­
ten en oponerse á la aprobación de este 
último proyecto,tendríase que llamar á los 
diputados que no están en Madrid, á fin 
de aprobar definitivamente los presupues­
tos en la cámara popular.
El Gobierno tendrá que resistirse cuan­
to pueda, pues sabe bien que los diputa­
dos ministeriales no vendrán, por lo que 
tendrá que implorar el auxilio de los con­
servadores.
Los adláíeres del Gobierno se esfuerzan 
por que el Senado apruebe el proyecto de 
amnistía, lo cual significa trabajar en fa­
vor de los presupuestos y de la legaliza­
ción económica.
E l niiev© GolJiem© 
Tratando de la reunión que han celebra­
do algunos primates liberales en casa de 
Montero Ríos, opina un personaje que ello 
viene á confirmar lo consabido, esto es, 
que Canalejas ó Maura ocuparán el po­
der antes de ocho días.
Lo contrario únicamente pueden creerlo 
Vega Armijo, de Federico y Martín Rosa­
les.
L a  «Gaceta»
Eí diario oficial publica las siguientes 
disposiciones.
Ordenando que se anuncie á traslado la 
cátedra de Matemáticas vacante én el Ins­
tituto de Cáceres.
Idem id. id. la de Agricultura técnica de 
Ciudad Real.
El rey ha firmado una real orden admi­
tiendo la dimisión que presenta el mayor­
domo mayor de palacio.
Indícase para sustituirle á otro aristó­
crata de elevada alcurnia, cuyo nombre no 
figuraba entre los de aquellos varios can­
didatos de que se venía hablandói.
—Plenipotencia á favor del señor Pérez 
Caballero para que pueda promulgar el 
acta de Algeciras.
—Bando arbitra! sobre la cuestión de lí­
mites entre Honduras y Nicaragua.
—Prórroga del modas vivendi comercial 
con Alemania, cuya duración se fija hasta 
el 30 de Junio de 1908.
CosifeF©2i©ia 
Háblase de una importante conferencia 
celebrada por los prohombres liberales 
en el domicilio de Montero Ríos,. 
Propósitos!
©b@tnieioi3.ista® 
Por el momento, los republicanos se 
hallan-decididos á dificultar la aprobación 
de los presupuestos en el Congreso mien­
tras en el Senado no se apruebe el proyec­
to de amnistía.
■ Por contra los conservadores que per­
tenecen á la alta cámara no dejarán pasar 
el proyecto de amnistía en tanto que no 
Se aprueben los presupuestos.
Bisposleiósi
De Federico ha presentado una dispo­
sición encaminada á simplificar la trami­
tación de los expedientes sobre concesio­
nes de obras públicas.
- Bi@gii@to y  ©om©iitai?io® 
Entre los organizadores de los mitins 
fusionistas anticlericales reina el descon­
tento, por no haber asistido á los mismos 
una representación de la minoría republi­
cana.
Al practicar la recogida de firmas entre 
las señoras de los prohombres liberales, 
éstas se negaron.
Tal actitud es objeto de sabrosos cor 
mentarlos,
OMsmom’eo®
Durante todo el día fué tema de las con-: 
versaciones la situación pública.
Entre los pesimistas creíase que hoy no 
se'abriría la sesión del Congreso,por falta 
de número de señores diputados.
, M a v a í? ]i? 0 2 ? í? e v e i? te i?
El ministro de Hacienda dedicó gran 
parte de la tarde á transmitir optimismos, 
diciendo que él Gobierno había llevado á 
cabo una labor de trascendencia,represen­
tada por los tratados de comercio con Sui­
za, los Estados Unidos y otros.
También mencionó que había atacado 
valientemente el problema referente á la 
sustitución del impuesto de consumos.
H c e o s i a p e i i s a  
Romanones y Vega de Armijo celebra­
rán hoy una entrevista para tratar de la 
captura de carlistas verificada en Rajadelí 
y de la recompensa que haya de darse á 
los ■aprehensores.
Imdi^posieiési 
El ministro de la Guerra, genera, Wey­
ler, se retiró indispuesta del Congreso.
E s tá  reconocido iini- 
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados.
Setenta y  cinco años 
de progresivo éxitos y  
las muchas y  a ltas  re ­
compensas obtenidas lo 
a testiguan .
E G i T i m
T R í O - T A L
y ü i o i  m m c ñ
h o j a o e p a r b a y
(Llamado por el púb ico Ojén PEDRO MORALES)
Destilación especial t-le Ginebra ‘‘L a  que compite en calidad con las
renpaibradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricación do 
gados secos superiores, cognac, ron, licores, c r i a n z y  exportación de vinos finos 
de Málaga.—M?|cí> d e  S-^edFO M o F a le ®  IWiíáilasi'a.
m a s  
im i-
y  g e i in iu o s
EnfeFin©
El exrainisíro de Marina, Sr. Cobián, 
continúa enfermo.
Comisiéia
Para finalizar el tratado con Alemania irá 
á Berlín una comisión encargada de con­
certar ciertos detalles del mismo.
La  |5ai?tida
Anoche volvieron á conferenciar Ro­
manones y Manzano, manifestando éste á 
aquél que las pesquisas practicadas para 
averiguar el paradero de la partida car­
lista, resultaron infructuosas, suponiéndo­
se por ello qué se ha disuelto.
S g f í s i s i©
Nos consta que Rodrigo Soriano obs- 
truefonará el proyecto refererente al esta- 
blec^Tiiento de un impuesto transitoriorio 
sobffe los trigos, y harinas extranjeros.
E l '  ú.® GM©s?i?a
Jpzgase posible que'hasta el día 27 no 
se discuta en la alta cámara el presupnes- 
to de Guerra.
L a  moeJiebiieiia
La nochebuena transcurre con bastante 
animación.
Hoy entraron en la plaza cien mil besu­
gos y muchas merluzas.
' A r n t c M - ó v i l e s
Brevemente se celebrará en Madrid una 
exposición de auíómóviles.
Llegad.©
Hoy ha llegado á esta corte el príncipe 
Adalberto de Baviera.
Partida
Romanones ha elogiado el copo de una 
partida carlista en Barcelona.
Un depacho, oficial de la capital de Ca­
taluña, dice que practicando ayer tarde 
un reconocimienro en Casíelltullií, el te­
niente de la guardia crvil, Sr. Maíllo Nú- 
ñez y fuerza á sus órdenes, encontró den­
tro de la torre de! Jorn, una partida com­
puesta de veinte hombres, entre los cua­
les se hallaban Moore y un cura.
Diez civiles rodearon la casa, penetran­
do en ella el teniente y una pareja.
La partida se rindió entonces, ocupán­
doseles á ios que. la formaban veintisiete 
fusiles remington, igual número de co­
rreajes y las municiones respectivas.
También se encontraron en la casa nú­
mero 1916, carruchos de dinamita, que 
destinaban para levantar los vías.
Los veinte hombres que integraban la 
partida fueron encarcelados .é incomuni­
cados.
Bolsa  d© M adrid
Día22íDía23
4por 109 interior contado... 81,3o! 81,50
5 por 100 amortizable......... 99,80| 99,95
Cédulas 5 por 100............... | 0,00 100,90
Cédulas 4 por 100............ . 0,00!000',00
Acciones Banco de España. ' 4,42|441,00 
AceionesBancoHipoíecario. 0,00 000,00
Acciones C.  ̂Tábacos..i.....  4,42 400,00
Cambios
Párís á la vista...... ................  8,95, 8,80
Londres á la vista....................27,52} 27,47
y TELEBRAMñSDE ÚLTIMA HORA 
,‘- ? I i i s p © e e iÓ 2 i  f e F F O V ia 3 ? ia
*E1 ministro de Fomento resolverá en 
breve la instancia presentada por la So 
ciedad Económica de Amigos del País de 
Málaga pidiendo que se dicten disposicio 
nes para evitar ciertos peligros en el tra­
yecto del ferrocarril de Alora á Gobantes.
¡ÍHa encargado que se actiye la tramita­
ción.
Consejo
jbecididamente hasta el miércoles no 
se reunirán los ministros.
,;Se espera con espectación este Consejo 
por sujponer que se logrará despejar al­
gunas incógnitas.
üo sepií!» piso
ea ffiUa Jas'fa Ogarte Bw iffltos, 26
Después de explorar el ánimo de Azcá- 
rraga, alguien concede esperanzas de que 
la minoría conservadora apruebe el pro­
yectó de amnistía antes que el de presu­
puestos.
El tal caso empezarían á vencerse las 
dificultades con que se tropezaba, pues 
entonces Soriano no pediría, para la apro­
bación de los presupuestos, que se conta­
ra el número de los diputados asistentes
134 BL LLANTO DB JUAÍÍA
Como si paiík lm am énte íaese adquirisado  osadfs, ©í 
hom bre ib.a salieodo poco á poco de la ose-uridad, Jissta 
qus al bañarse de ik a o  sia rostro  en !a luz del proscenio, 
Juana, mirándole, no pudo contenerse y exclamó:
—¡Brianconl
E q efecto, era él. Quien tamb,!én al reconocer á Juana 
volvió á sum irse eu lo oscuro, como tem iendo que la 
v iesí!
—Princesa, fíjese Vd. bién. ¿No es ese Bffancon?
—Sí. Ya le había visto, pero oo quería decírselo á usted. 
Y ésa chica que está con éi, ¿es m  querida?
— Supongo que no será su herm ana.
— Lo que es como guapa, es guapa. Y esto es siempre 
una  disculpa.
Juana asestó los gsraelos á ía platea.
— Lo m ás raro  es qüe esa m ujer no me ©s desconocida 
—dijo dando vueltas á  su  memoria para  recordar aquellas 
facciones.
Mientras, la'ncujer qu© acom pañaba Marcial, habíase 
arrellanado en el diván del palco con el más elegante 
abander;o. '
Las m ujeres se adaptan  con sum a ía tilidad  al m ejora- 
miento de situación.
Parece que maman el hábito  del lujo.
Lo contrario  del hom bre, al cual suele costaría más 
trabajo  adquirir la desenvoltura propia del grado á  que 
asciende.
E n muy corto espacio la am ante de Marcial habías© me- 
tam orfoseado sin gran esfuerzo, como si fuese ia cosa más 
natu ral del m undo el realzar su  belleza con vestidos ele­
gantes, ir al bosque en carruaje arrastrado  por soberbio 
tronco y asistir á u n  estreno desde un  proscenio, acom pa­
ñada del hom bre más á la moda, que le ofrecía flores y 
bombones.
|Y ®ra cosa de ver cómo estaba en aquel palco!
La dam a m ás encopetada no se presen taría  mejor.
—jJesúsl—exclamó de repente Juana  agarrándose al 
brazo de la princesa.
—¿Qué le pasa á Td.?—preguntóle éatg, apartando  la 
vista oe la escena qu© parecía interesarle.
— Qo9 me pasa? F iíú ro se  Vd., amiga mía, qu© esa 
ipujér de ah!, esá querida de Marcial, jss Rosal jUna m u­
chacha á  quien yo le evité el caer en  las garras del duque 
de Obanczl
—Pues nada más natu ra l que la v irtud sea recompen-
i '
-E P i a e n t
J am ad a  (e ^ q n lw a )
ii
Precios sin competencia. Calidad garantizada
Ptas. 6 ...........a vino seco 1 botella
1 » dulce. . . . . .  > 7 1
1 s> » P. Ximen. . . . . » 7 1
1 }> » Seco Añejo. . . . =>12 1 »
1 » Lágrima. . . . » 12‘50 1 » * . .
1 » » Valdepeñas. . . » 5‘75 1
1 Solera 1.» . . => 17 ■ 1  ̂ •
1 » 2.*̂ » 15 1 » • ■ . . ,
1 » 3.“ » 13 1
1 » . Manzanilla 1.» » 30 1 J>  ̂  ̂ .
1 » » . 2.» » 25 1
1 » . 3.*' . , » 22‘50 1 3>
Ptas.
Desde ocho arrobas precios convencionales
1 a. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella
1 » triple anis. » 30 1 » .........................
1 » » doble » 25 1 » . . .  1 [ i
1 » » sencillo » 19 1 »


















P P S E i i l l
(Lloyd Forte-Alemán)
El magnífico y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y 10.881 toneladas
P R I N Z E S S  I R E N E
saldrá el 7 da Enero para New-York, Méjico y Cuba, admiíieudo pasajeros para todos 
les puntos de America Central.
J .  F. j  G. 1
¡ F n i u a i d o r e s !
El mejor papel de fum ar es el Ciclista ó Bicicleta pues es de hilo puro.
Es el que el público prefiere y el que más se vende.
No fiarse de las muchas imitaciones que han salido, pues á más de ser 
más mala la-calidad, tienen menos hojas.
P a ra  llevar el verdadero fijarse que en la cubierta lleve los dos Ciclistas 
montados en sus correspondientes Bicicletas como también interiorm ente en 
la misma.
; De venta en todos los Estancos y en casa del representante, don E d u ar­




Y KÜS VINOS 
FI YO GADITANO 
TIO PEPE
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847
y m a nza nilla
de sus "bodegas en Sanlúcar 
Lo veo de iodo» los bueoos ©stable-
.'.ATENCION
Conviene visitar la tienda de la Marina 
donde como de costumbre, se encuentra 
el mejor surtido en artículos finos y los 
especiales de estos días.
Precios económicos
M A D E R A S  '
Hijos de Pedro VaISs.--Má!aga.
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica dé'aserrar maderas, calle Doc- 
tor Dávila (antes Cuarteles), 45.
A las fatriilias
Les resulta muy económico comprar la 
selecta Manteca de Hamburgo marca 
la Lechera que en latas de 1 kilo acaba de 
recibir el Ultramarino de Anselmo P. Blas­
co y solo se vende al módico precio de 
4,50 PTAS. la lata de 1 kiloD 
' Esta casa acaba de recibir un variado 
surtido en artículos propios de estas Pas­
cuas garantizando la buena calidad de los 
géneros, así como lo económico en los 
precios.
CALLE MARQUES DE LARIOS N.° 3
Noticias locales
JiiMta local d© i*efoi?mas 
S O C iP A e s .—Para la renovación de los
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gada y qiae la caridad de Vd. obtenga u a  premio merecido 
—repuso ia princesa tornando los ojos al escenario.
Poro Juana, para quien era indiferente lo que se doga- 
rroilaba en  el foro y solo ten ía  interés en  16 que pasaba 
en el proscenio, siguió refiriendo cómo se habíaequivoca- 
do creyendo en  la virtud de aqiaella chica, á  la que hizo 
que Obanez le regalase diez mil francos; considerando 
pagado su  servicio con él llanto de alegría qu© vió b ro ía i 
d® sus ojos.
—¿Podrá Vd. creer que hasta  me juró  qua vendría á  
verme siem pre que su honor estuviese en peligro?... jYo 
que deseaba tener el gusto de haber podido salvar á  u n a ' 
mujer... y mírela Vd. ahí en brazos de..7
P or poco dice «de mi amante».
—¿Y á  Vd. qué la im porta eso?
—¡Es verdad!—m urm uró Juana, iacliaando la c a b :z ^  
para  disim ular su  emoción.
fililí I
■■M
B O S  EBIOIOM ES D IA R IA S
™ ” ^ - * ^ * ^ “ ^ nnnininirnr»u M r i i i m á i iw - iriiií-wiiiiiMs......................................................
vocales á quienes corresponde cesar en la 
junta loca! de reformas sociales, han sido 
convocados en el Ayuntamiento el próxi­
mo sábado 29 del actual, á las tres de la 
tarde, los representantes de las asociacio­
nes,que deban designar aquéllos.
Goiafejpeiieias d e  © xten- 
íS ié i i  i m i v e r s i í a r i a , —A fines de 
la presente semana se inaugurarán proba­
blemente en el Centro de Sociedades 
Obreras de la calle de Molinillo del Acei­
te las Conferencias de extensión universi­
taria organizadas por la Sociedad Econó­
mica.
Oportunamente anunciaremos el día y 
la hora.
O p e r a e l ó n . —Dícese que el alcal­
de ha podido resolver el conflicto que el 
ag ilamiento de recursos ocasionara al 
Ayuntamiento, obteniendo de una casa 
mercantil el dinero necesario para liquidar 
las obligaciones.
V i s i t a  o—Los señores don Julio 
Goiíx, don Evaristo Alinguet, don Ramón 
Ruiz Mussio y don José Barranco, en 
nombre de la Junta de festejos, visitaron
Martes 25del>ielembi?e de 1906.
ayer al alcalde señor Delgado para tratar 
de la rebaja importantísrma que .en la Jun­
ta municipal de Asociados sufrió última­
mente la consignación que para festejos 
se consignara por el Ayuntamienta en un 
principio.
El alcalde hizo presente á sus visitantes 
que, aun sintiéndolo mucho, nada podía 
hacer en el asunto por carecer de faculta­
des para ellos.
JL O ó rd o ts .® .,—Hoy en el expres 
de las 4 y media sale para Córdoba, don­
de contraerá matrimonio con la señorita 
Julia CarmonaCazorla, nuestro particular 
amigo don Jacinto Clemente Cazorla á 
quien damos nuestro parabién.
A s i l o  d ©  l o s  A n g e l e s . —Con
verdadera complacencia hemos sabido
que una importante entidad mercantil de 
Málaga ha hecho un donativo de 250 pe­
setas al Asilo dé los Angeles,que tan apu­
rado de ipedios pecuniarios viene estando. 
"Grato sería que estas buenas acciones tu­
vieran muchos imitadores, parataliviar la 
triste situación de }üs pobres allí recogi­
dos, de quienes raramente solemos acor­
darnos.
f @ E F B l . I O  '
Ayer á las cinco de lajtarde se verificó 
en la necrópolis de San Miguel el sepelio 
del que fué en vida nuestro estimado ami­
go el comisionista de frutos don Francisco 
de Toro Andrada.
Los amigos del finado acudieron en 
gran número á'rendir el último tributo 
de^mistad y respeto á su memoria. 
^Entre las personas que asistieron recor­
damos á ios señores don Manuel Campu- 
zano, don Rafael Jiménez Bejar, don An­
tonio Milanés, don Rafael Martin Ruiz, 
don Abelardo Ceballos, don Eduardo La- 
hitíete y Ricard, don José y don Leopoldo 
Utrera Nillo, don Manuel Péréz Fér- 
nández, don José Maríinez, don José Gu­
tiérrez, don Francisco García, don fosé 
Romero,-don Ildefonso Antúnez, don Ber­
nardo Lorente Caro, don Manuel 'Girón,
Presidieron el duelo, don José Lóoéz 
Sánchez, don Ricgrdo Ceballos, don jíian 
de Toro Andrada y don José Sánchez Gó-. 
mez.
Reiteramos á la afligida familia del di­
funto la expresión de nuestro duelo .
I ^ i e l a o s . —En la iglesia de la Merced 
se ha efectuado la toma de dichos de la 
señorita Antonia Antunez Ríos con don 
Francisco Ruiz Sanz.
Atestiguaro_ii el acto los. señores don 
Diego Montanez Jiménez, don Juan Antu­
nez Ríos, don José Sosa Escoba y don Jo­
sé A.ntuhez.
La boda se celebrará en breve. 
A ^ a m M e a  d©
te s .-^ C o m o  tenemos dicho, el prókimo 
jueves se reunirán en asamblea extraor­
dinaria, á las ocho de. la noche, y-'en la 
Cámara de Comercio, los comerciantes 
de tejidos, quincalla, ferretería, bazares, 
droguerías, curtidos, camiserías, ultrama­
rinos y coloniales á fin de tratar asuntos 
de importación para el comercio.
S© da< .-^E n la iglesia de Santo pon- 
mingo contrageron enlace, la jioc.he dél 
sábado último, la simpática senoritapari- 
men Ruiz Alaríin, con el joven don José 
M.® Sánchez Alcantarillas.
Los conírayeiites fueron apadrinadoepor
el conocido industrial don José Ruiz Cas­
co y la señorita Lola Ruiz Martin, padre y 
hermana de la novia.
Los numerosos invitados pasaron á ca­
sa dé los padres de la novia, donde fueron 
expléiididamente obsequiados.
Deseamos á Ibs recién casados muchas 
felicidades.
^ ‘© e íaé s i.^—De Jaén ha llegado á 
Málaga don Luis Carlos Tirado, á quien 
acompaña su famiiia.
■ I r n te M lá © .—Se encuentra ligeramen­
te, enfermo el jefe de policía don Ricardo 
delasHeras.
Con tal motivo se ha hecho cargo de la 
jefatura, interinamente, el inspector D.Víc­
tor García.
M o t e l e s . —Ayer llegaron á Málaga 
hd&pédándose en el Hotel Colón D. Juan 
Ayala y D. Manuel Casanova.
ia ó é l ie l3 M e i ia .e —Hasta muy 
entrada la madrugada circuló bastante 
gente.por las calles, en especial, por las 
del centro.
Las misas llamadas del Gallo, celebra­
das en distintos templos, fueron oidas  ̂ ■ 
numeroso concurso, en el -que cualquier 
observador hubiera podido notar más cu­
riosos que oyentes.
A la hora que cerramos esta edición no 
hay noticia en la policía de que haya ocu­
rrido nada desagradable.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
1 ^-m . » i3 : 3 L T L a .ls io i : i .  a . i
ieiifl á .lh
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  ^ n í m i e ©  F a r t ó a e é n t i é ©  d e  «i®.l BC© É n e r r e r o  ( S n o a e o i?
Sr. D. Mateo GonsáUs Marfil,
«o el uso que estime conveniente
ae la leal y expontanea declaración que hago acerca de los excelentes re­
sultados que he obtenido con el uso de la E m u ls ió n  M a r S l a l G ua- 
y a eo T en  los innos afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron-
abundan en el Hospicio de Madrid, de cuyo estalileci- 
aniento soy el Medico Jefe. .
. una feliz preparación farmacológica, en que á la
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi- 
despreciable de su fácil adra'ínistración.á los niños, que á veces 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á íimerir sustancias 
dotada^de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. - r 
H. S. M., D'}\ Antonio Garda Cuello. '
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar esíe^ CALLICIDA, 
calina el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA-PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
■22.— i
¡iCIALLOS! ¡D ¥
BONOS C O N C E N T S S DF L O B í D ñ
p llc l” ? „ ¿ S o n e s ”  Estuche ;cón frasco
, ¡ ¡U N A  P E S E T A ! .!  ¡ ¡ T I N A - P E S E T A "
Depósito Central: Dr. ABRAS XÍFRA, 10. Argeiísola, farmaeia MadHÓ 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VÍCEOTE^^ERRER T 
C.* de Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASGÚ y W r t iN y D U Rtó de
BiHiaaaMnrijatawüJi
REEiPUZO.........
Gpau Ceiati*© d<e SSedeucioaies del !Sei*vicio Militaa*
establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boíxerau Claverol, propietario en la 
misma y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentista.
Precios de las operaciones 
A l Contado 825 ptas.~A plazos 85G ptas.
TODOS los CULTIVOS y iiDECüÁDO á TODOS TERRINOS 
JUái H. SCHlfeRTZ: Capitán, 14, eORCMA
SUCURSAL en MáíiÁGÁ: Calle de GRANADA mimero 126
-p r o a s  ' ' '
Manteca de Vaca
El capital que esta Casa posee y las operaciones conocidas 
y llevadas á efecto en todas las zonas de España, donde tiene 
practicadas millares de redenciones del servicio militar, :es la 
garantía más absoluta para los quintos del reemplazo d e . 19Ó7, 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas condicio­
nes, pues si fijan su atención en las demás Casas que se dedi­
can á la contratación del seguro de quintas, unas bajo la base 
de prima fija y las más á la mutualidad, especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no 
solo á responder á una contratación de unos cientos de segu­
ros, sino que no se les vé ni conoce nada para poder respon­
der á un solo contrato de quintas.
m á s  d e t a l  íe s  d i  } jm s e  á. D M a v t ín
G cinzá lez , G a ld o r ó t i  d e  l a  B a r c a ,  4 , 
.dvOade s e  h a c e n  l i s  s i i s c r ip c ic m e s .
En mil pesetas anuales sealqoila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta,, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
aaJ'inas y media fanega de tierra-huerto cop riego.
Dafán razón en esta Administración
Cervecería Inglesa
Refrescos, licores, vermoutli y sodas
C a s a s  Q u e m a d a s ,  1 y  3
Qeventer HOLAND
Comprando al peso exíjase esta  marca
La primera
Gran elaboración mecánica de turrones, mazapanes, mánte- 
cados, roscos y de más artículos de la presente estación,' los 
mejores y más baratos;pidan nota de precios.
]P F  e  O 1,0  ^
■Mantecados libra de 460.gramos 3 reales.
fo sc o s  » > 3 id.
Polvo batata » » 3 id.'
Turrones de todas, clases á 4,, 5, 6, 7, reales.
Gran novedad en regalos para la temporada á precios cón- 
yencionales. Puntos de venta Calle Ventura Rodríguez del í al 




Ira© m -a©  e s if te 3 ? 2 iie < ia d © s  d .e l  e s t ó i s i a c í b . - -  
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
eon el -t'
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l l í n  © tC .® 9 Fgo?!®
Unico importador en Esoaña 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9,1.® MALAGA
.curativo de toda clase dé dolores y enie'*médádes crÓn'rflQ éor ¡«e
gota,
FÁRCriE SELLO AZUL.—rGatarros bronquial y puimón'áh 'asma 
f a t g f  eíc.' tos, debilidad pui/n¿ñar, r o l l^ e S :
d o iríí^S m ftn sN E Q R O .-D isp ep sias , diarreas,.extreñimÍentos, 
c ^ é fc  Se  ̂ ’ histerismos, ictericia, cólicos hepático, iñapeten-
la AMARILLO.--En I&s enfermedades de íaiiiéclu-
la, aousos, neurastenia,luxacciones, golpes,.etc etc 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. ’
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebárrieto'10
para toda España y
De venía en las principales Farmacias y Drogtierias
l  provincia: BERNARDO GARCIA MARTÍNEZ, Huerto de la Madera, núm. 5,I ■mi.jirun- i'i i m m i«■» n
Barriles para uvas y -pasas "y
dobles fundas para barriles de vinos con áreos de hierro ó de castaw 
no s,e venden á precios económicos. • '
Darán razón los Srés. Hijós y Ni.eío dé F. Ramos Tél!ez.-Má- laga.
■jijm»!.*—M.... II , I (iiimiiimninn
le  v e n d e n
varios cuerpos de estantería, 
con mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (portería)
B A  M M G H B  e©  L A -  ; ¥ |B A .
El más poderoso kle los depurativos 
Zarzaparrilla. Rojay Yoduro de Potasio 
Depósito en todas las Farnjaeias.
CONFITERIA
Y PASTELERIA 
Acera de la Marina num. 21 
Se cónfecciorian toda cláse 
de dülces y se sirven encargos 
de todas clases.
Especialidad en dulces de. 
pascuas y exquisito polvo'dé 
batata.
. ”  ̂ a l q n i l a  
algunas habi-^taciones espacio­
sas, y .amuel^lada.s ó sin amiie- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administración in- 
formáráíi.
un pisó bajo en cálle'de la ^/ci­
toria, núm. 4-0. /
Darán razób en lA tienda es-
táblecida en dicba:xasa‘
motor á, ga^á tiohipleío de ins-
de un caballo 
mioV^arán en esta Admi­
nistración.
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J a a s a á  y  Rofua
Em Í&wís-.y &u a l  p r is so a is jo
R osa e ra  algo rpm áetica , Su visita á  casa de Obaiiez 
fsié «n  m artirio  pára  ella. Si hub ie ra  eneontracio a í duque 
en  la  calle como encontró  á  Marcial, seguram ente se ha* 
h iera  d«jado seducir por lo que la aven tu ra  ten ía  de no» 
velesea. Pero  arreglado el a san to  como objeto do com er­
cio, y convenido previam ente, k  figura de Obanez y sus 
sim patías generales in sp irában le  á ella la m ás viva repug­
nancia.
D ado su  carácter, acaso nb fuese B riancon  su  prim er 
am or, porque á  los diez y siete años no ge recorren  d ía  y 
noche las calles de P arís  sin  tropezar á  cada paso  eon 
aven tu ras m ás (5 m ^nos novelescas y peligrosas.
Pero  lo que s í era cierto es que R osa quería á  Marcial 
con toda la  ©fusión de so. alma.
B riancon era guapo, Simpático, chistoso  y si bien no 
nad ab a  en  la  opulencia, sab ía  darse  trazas  para  que bu- 
am iga no  careciese de u n  n ido coqueto, de u n  cómodo 
carru a je  y de u n  tra je  á  la  moda.
R osa vivía ai día, sin preocuparse del porvenir, po r lo 
que estaba  satistecha de Marcial. Los verdaderos enam o­
rad o s saben lo que es ahorro.
P ero  B riancon no estaba tan  p rendado de Roga com o 
ésta  de é l
A m ábale ella gin reserva, con todo su  corazón, m ientras 
que éj ñ o la  quería  síbo a l través,^ por decirlo así, de Ju a ­
na, F a é  u n  caprichc; vió aquella cara  tío rosa, y como 
quien  se envaneea do a n a  ñ o r q ae  lleva en  el ojal, deseó 
prim ero  y Juego se m ostró orgulloso de poseer u n a  belleza 
ta n  períacta com o la de aquella m uchacha, sin  pensar si- 
qui^-ra que sem ejante disíraeoión de u n  d ía  le en tretuv ie­
r a  el espacio de an año.
E stá  fuera de d u d a  qus á los tr s s  ó cuatro  días corrió 
por P a r ís -q u ie ro  decir por d  «todo P a d s» —que el conde 
Marcial de B riancon hab ía  sacado, ignorábase de dónde 
ona  nueva querida, m odslo de Juventud, belleza, ingemo! 
sim patía, distinción, gracia y afabilidad; ■ todas las virtii.. 
des, en fio, de a n a  m ujer períacta.
Llegó u n  dom ingo .y .e n k s  barreras .-ía m odista fué de­
vorada por la s  m iradas de íodos' a l px'esestars© '.eá una  
preciosa victoria a rrastrad a  pór-sl tro n ío  tís caballos ne­
gros de Marcial. ■
Aquello produjo  gran  r?í¡do^ea e l «d®.mi monde», ? has- 
ta  llegó a oídos de Juana  que el cbnde dé B riancon a la r­
deaba por todas partes ds tener o tra  corteja m ás herm osa 
aún  que ; M argarita A am oat. ■
|P 0 n e tra ro n  ic^s ram o rss  hasta  eí corazón de Juana? 
ü o a  noche, asistiendo 'á  un  estréno.'én el-VautíeviUe, y 
ocupando el p i c o  proscenio de ía derecha cón la princesa 
Lo.aíiott«,.^.{.o Jaim.% en tra r en el do  énfrgnte una. m ujer á  
quien  estaba segara^de conocer, pero  que nó podía d ar 
con qaién  era. ^
-—¡Qaé m uchacha tan  bonita  la  que acaba de sen tarse
en la platea de enfren tel—Is dijo la duquesa..
feí; yo-he visto esa cara  no sé donde, y por m ás que
hago no consigo recordar quién ©s.
La fu n d ó n  h ab ía  cooisnzado, m ás para  Ju a n a  ted o  el 
espectáculo estaba en  aquel palco de enfrente.
L a joven no estaba sola: k  áeoinpáfiaba ún  hombrs?: pe­
ro  este  se escondía ta n  bien en ©i oscuro fondo del pateo
que e ra  im posible verle ía  eare, :
E n  esto el acom pañante hizo un  movimiento para  d á ñ e  
los gem elos A la mwjer,y Ju an a  is  dió u n  vueíco el ccrazón.
ütti'S iíiiss
H©l©tíoL O fie ia l
Real orden circular de Gobernación, sOt 
bre almacenistas de vinos, aguardientes y 
licores. ■
' .—Apremios por Hacienda.
—Anuncio de idem relativo á nombra­
mientos.
—Edictos de distintas alcaldías.
■^Obras ejecutadas por esté Ayuna-t 
miento.
M e g is t j é ©  e i v i í
Juzgado DE la Alameda 
Nacimientos: José García Palomo y Ma 
noel Reina Castro.
Defunciones: Hermenegildo Gil Barrio- 
nuevo,
' ‘Mattimonios: Manuel González Leal 
con Guillermina Somera Jiménez, 
i JUYGADO DELA MERCED 
iNaciraientos: Cipriano Andrade'Puente; 
José,Moreno Caro,. Juan Casas García y 
Remedios Duarte Serrano. 
Defunciones.-'Grisíma Zafío Pacheco.
Recaudación 'pbtenida én él díá de la feclta, 
por 1 os conceptos siguientes:'
Por inhumáciones;‘498 pesetas.
Por perbianenciás, 45. ’
Por exhuraacioüesj OO.:.
Total: 543 pesetas.
M íS E M Á A Í ' í -Éí S
Uíi usurero y sú' hijo:
-^Oyeme bien, fiijo ,mío;; t  e.'Scribe mis 
^nsejps en tu níemoria con letras de oro.
"Diga usted, podre ¿nH’ sería igual que 
las escribiera con letras de coBre?
Matrimonios: Ana Galván Suárez con
José Jiménez Méndiluce, 
i juYGADQ BE Santo Domingo 
Nacimientos; Carolina Buendía Pérez. 
...pcfuriciones; Joaquín del Río Gutiérrez 
y Asunción Maldonado Durán.
 ̂Un autor dramático;,:,
. .—¿Cómo llevas en Maddd el asunto de 
tu drama?
-yMuyjin^l: me la, Han rech’ázado por­
que el primer actor n p  quiere representar 
a un marido en.gañadio, y la actriz dice 
qué nq '̂Sábe cómo s'e engaña.  ̂ á un espo­
so, y si representaba bien su pánel no se 
casaría jamás. '  *'
gáMicA-i
M o t a s  u a a ] ! ? í t im a s  
Buqués ENTRADOR ̂ YER 
Vapor «Santa Ana», de Algecirás. 
Idem «Martos», de Cádiz.
Idem «Ovirb , de Vaíepicia.
IdeiTÍ «NeapeU; dc! Hamburgo.
■ Buques DESPACHADOS
Vapor ^Tambre»,- para Cartagena. 
Idem «Delapiere», para Alicante, 
l^em «Oviri», para Glasgow,
Idem «Santa Aná« , para Almería. 
Idem: «Nóapel», para Cette.
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M at& d e i? .©
,Estado; deniosírativo d© las reses sacrifica­
das en el día su peso en canal y dereobó 
de adeudo por iodos conceptos;
29 vacunos.y 6 terneras, pes.o 4.115 kilos 
250.:gramo,s;'pesetas, 41:1 ,52.
29 lanar y caLin'ó y 88 cerdos, peso 7,167 
kilos OOQgramos; pesetas 645,03.
, ■ Total de pesó; l i:701,000 kilos, ■
Total de adeudo, 1.073,30 pesetas, ^
KiSl̂ 'e-etáei: li'ós
T$i^TRO CERV^ANTESí. — Compañía 
cómiqb-dramática .’Borrás-CJobeña. ,, 
Función para ho;y; (Tancie.) «La^ámpa- 
ma_ de la Almutíáina». ('Noche.) «.Tierra
Entrada de terínjia, 75- céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídef-a.
, TEATRO PRINeiPAI ..—Compañía có- 
mico-lítica de Emilio Ga iSCOi 
A las 7 li2. - «El tune;,!»,
A las 8 1Í2.-^«Él BarUVero de Sevilla». 
A.,la,.s 9 lj2.-—«Cárcel'eras»,;
•A las. Í0,qj2.—«La re ina mora».
Entrada ?eneral para eada sección, 20 
céntimosó
JEA TR O  LAR A .— Compíiñía córnico- 
hnca de Ventura d;'e la  Vega.
A las 4.— «ALGie de' la garña» y «El na­
cimiento del AVcsíás».,
A las 7.— |É o s  baíu iro s» .
A las;8 li2 /— «Lo p asado'..., pasado».
A las 10.—-«El nac; (miento dél Mesías».
A las 11.— «Los pí' ijaros sueítos»
En cada séCcióri f ¡e exhibirán dicíz cun­
aros cinemaíográflcf )s, ^
Entrada general, 1 .5 céntimos.
Tipografía de El Popu' lar
B is c o s  fefoi'icidas
á l  s a ló l  .íle Cí oH zálea
Los médicos lo recetan y el público lo 
porcíama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la caüe de Torrijos, 
núm. 2, esquina á Puerta Nueva—Málaga
